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The Meto~hi ίn the village of Maroulas, Rethymno. Restoration
Georgia Lioudaki
Superνisor professor: Κ. Theologidou
and re-use
This study is concemed with the analysis and restoration of a fortified building
known as the Metochi, which is situated at a distance of only a few metres from
the village of Maroulas near Rethymno. It can be assumed that the building's
history started towards the end of the Venetian occupation (17th century). The
buildings of that peΓίod have not yet been evaluated to a satisfying degree, with
the result that there has Ρractica11Υ not been any protection at all (particularly ίπ
Crete). Its architecture represents the local society of previous centuries, which
was exclusively dependent οπ the production of οil due to the favourable position
of the settlement at the foot of the οιiνθ groves.
The Metochi consists of two levels. The groundfloor hosts all the spaces for
storage, the stables and the οil factory. The entire υΡΡθΓ floor was used as
residental space. Because of the large degree of destruction, the exact use of
each space cannot be determined. However, we can distinguish the "hamam" and
the Turkish bath. Since the records do not refer to any data concerning this
building, we had to rely οπ both ουΓ obserνations οπ the site and the comparison of
this building with other examples of which data are known. The fact is that the
architectural stages of the building cover the entire period of the Turkish presence
οπ the island. Today, the general picture of the Metochi is that of bad preserνation.
The first signs of negligence appeared ίπ 1924, when refugees from Asia ΜίΠΟΓ
took ονθΓ the building. The new inhabitants did not have the fίnancial means to
proceed to a methodical preserνation. This situation worsened after the southem
part of the building was bombed duΓίng Wor1d War 11, which inflicted great damage.
However, despite the misfortune this building suffered, the static framework of the
remaining parts is ίπ a considerably good condition.
The suggestion of re-using the building includes the establishment of a cafe/
restaurant οπ the ground floor, while the υΡΡθΓ floor can be used as a guesthouse.
This seemed to be the best feasible and suitable solution after having taken into
consideration both the analysis and the use of buildings ίπ the settlement of today.
Since the initial use of the spaces cannot be proved, the interior partition of the
spaces will take place based οπ their new function, while at the same time efforts
will be made to maintain those spaces, the former use of which could be
determined. The fortifίed character of the complex does not allow for any important
architectural interνentions. Thus we have decided to realize a moderate
reconstruction of the destroyed parts, which will vary as little as possible from the
preserνed parts. The exterior spaces will be given the necessary shape ίπ order to
allow access, while the outdoor space of the restaurant is provided at the south
east side.
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Το Μετόχι στο Μαρουλά Ρεθύμνου. Αποκατάσταση και επανάχρηση
Επιμέλεια: Γε~ργία Λιουδάκη
Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Θεολογίδου ."
Η μελέτη ασχολείται με την ανάλυση και την αποκατάσταση μίας οχυρωμένης
κατοικίας, το Μετόχι, που βρίσκεται μερικά μέτρα μακριά από το χωριό Μαρουλάς στο
Ρέθυμνο. Η ιστορία του κτιρίου φαίνεται να ξεκινάει τα τελευταία χρόνια της Ενετικής
κυριαρχίας (170ς αιώνας). Τα κτίρια της περιόδου αυτής δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί όσο θα
έπρεπε, με αποτέλεσμα η προστασία τους να είναι σχεδόν ανύπαρκτη (ιδίως στην Κρήτη).
Η αρχιτεκτονική του αντιπροσωπεύει την τοπική κοινωνία των προηγούμενων αιώνων, η
οποία στηριζόταν οικονομικά αποκλειστικά στην παραγωγή λαδιού, λόγω της καίριας
θέσης του οικισμού στις παρυφές του ελαιώνα.
Το Μετόχι χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο βρίσκονται όλοι οι αποθηκευτική
χώροι, οι στάβλοι και το ελαιοτριβείο. Η κατοικία καταλαμβάνει όλο τον όροφο. Η ακριβής
χρήση του κάθε χώρου, λόγω τον εκτεταμένων αλλοιώσεων, μας είναι άγνωστη.
Μπορούμε βέβαια να διακρίνουμε το χαμάμ και το τούρκικο λουτρό. Για την χρονολόγηση
του κτιρίου δεν υπάρχουν αρχειακά δεδομένα και τα συμπεράσματα μας στηρίζονται
αποκλειστικά στην επί τόπου παρατήρηση ή στη σύγκριση του κτιρίου με άλλα γνωστά
χρονολογημένα παραδείγματα. Το βέβαιο είναι ότι οι οικοδομικές φάσεις του κτιρίου
καλύπτουν όλο το διάστημα της Οθωμανικής παρουσίας στο νησί. Το Μετόχι βρίσκεται
σήμερα σε γενικά κακή κατάσταση διατήρησης. Αφετηρία της εικόνας εγκατάλειψης είναι το
1924, έτος που το Μετόχι πέρασε σε χέρια προσφύγων από τη Μ. Ασία. Οι νέοι ένοικοι
δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια για να προβούν σε μεθοδική συντήρηση. Η κατάσταση
επιδεινώθηκε από το βομβαρδισμό του νότιου τμήματος του κτιρίου κατά τον β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, προκαλώντας του εκτεταμένες ζημίες. Παρόλα τα δεινά που υπέστη, η στατική
επάρκεια των σωζόμενων τμημάτων είναι αξιοπρόσεκτα καλή.
Η νέα χρήση που προτείνεται είναι για το ισόγειο καφέ-εστιατόριο και για τον όροφο
ξενώνας, καθώς φάνηκε από την ανάλυση ως η πιο συμβατή και παράλληλα κατάλληλη
σε σχέση με τις σημερινές χρήσεις στον οικισμό. Καθώς η αρχική χρήση των χώρων είναι
ανεπιβεβαίωτη, η χωροθέτηση των νέων λειτουργιών γίνεται με βάση τα ζητούμενα της
νέας χρήσης, ενώ γίνεται προσπάθεια να διατηρηθούν οι χρήσεις στα σημεία που είναι
γνωστές. Ο φρουριακός χαρακτήρας του συγκροτήματος δεν μας επιτρέπει έντονες
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Έτσι επιλέγεται μία ήπια συμπλήρωση των κατεστραμμένων
τμημάτων, διαφοροποιημένη ελαφρώς από τα σωζόμενα τμήματα. Στον εξωτερικό χώρο
γίνονται οι απαραίτητες διαμορφώσεις ώστε να είναι προσπελάσιμος, ενώ στη
οτιανατολική πλευρά διαμορφώνεται ο υπαίθριος χώρος του εστιατορίου.
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μανόλη Λιουδάκη και Μπάμπη Πολίτη
για την βοήθεια τους κατά την διάρκεια της αποτύπωσης καθώς και
την κυρία Καλλιόπη Κατιμερτζόγλου, κάτοικος του Μετοχιού, για την
εξαιρετική φιλοξενία
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3. Θέση και περιβάλλων χώρος του κτιρίου
4. Το κτίριο και η εικόνα του σήμερα (σχέδια αποτύπωσης)
5. Το κτίριο στην πάροδο του χρόνου (σχέδια οικοδομικών φάσεων)
6. Αίτια καταστροφών (σχέδια παθολογίας)
7. Αποτίμηση της πολιτισμικής αξίας του κτιρίου
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Εισαγωγή
Θέμα της διπλωματικής εργασίας αποτελεί το κτίριο Μετόχι στο Μαρουλά Ρεθύμνου.
Το κτίριο βρίσκεται 300 περίπου μέτρα μακριά από τον οικισμό του Μαρουλά, πάνω στον
δρόμο για την πόλη του Ρεθύμνου. Ο οικισμός αποτελεί ίσως το σημαντικότερο δείγμα
αγροτικής αρχιτεκτονικής στο νομό. Τη δεκαετία του 1980 έγινε εκτενής αποτύπωσή του, με
σκοπό την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης ολόκληρου του οικισμού. Το Μετόχι, πιθανόν
λόγω της απόστασης, δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη αυτή, παρόλο που είναι ένα από τα
εντυπωσιακότερα κτίρια της περιοχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κτίριο, λόγω της
εγκατάλειψης και κατά συνέπεια της μη συντήρησής του, βρίσκεται σε κακή κατάσταση που
επιδεινώνεται ραγδαία με το πέρασμα των χρόνων.
Σκοπός της εργασίας είναι η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση και
επανάχρησή του. Η μελέτη περιλαμβάνει δύο σκέλη, την τεκμηρίωση και την πρόταση. Στην
τεκμηρίωση γίνεται αναλυτική αποτύπωση, αρχιτεκτονική ανάλυση και καταγραφή των
προβλημάτων όλων των στοιχείων του κτιρίου που κινδυνεύουν με καταστροφή, λόγω της
φθοράς ή των μη συμβατών επισκευών. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση
διερευνάται η ιστορία του, καθώς είναι άγνωστη, και γίνεται προσπάθεια να χρονολογηθούν
οι οικοδομικές φάσεις του. Η έλλειψη αρχειακού υλικού μας οδηγούν στον εντοπισμό των
φάσεων του κτιρίου μέσα από τη συστηματική επιτόπια καταγραφή των διαφορετικών
τρόπων δόμησης και της διαφορετικής μορφολογίας των δομικών στοιχείων και τη σύγκριση
με άλλα γνωστά χρονολογημένα παραδείγματα. Η τεκμηρίωση ολοκληρώνεται με τον
εντοπισμό των στοιχείων που καθιστούν το κτίριο αξιόλογο και σημαντικό προς διατήρηση.
Η πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης στηρίζεται στα συμπεράσματα της
τεκμηρίωσης. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, στόχος της πρότασης είναι να αναδείξει τις
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1. Ιστορικό πλαίσιο
Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο σε μέγεθος στη
Μεσόγειο. Η οικιστική ιστορία της ξεκινάει από τη νεολιθική εποχή (6000-2800 π.Χ), ενώ ο
Μινωικός πολιτισμός (2800-1000 π.χ.) που αναπτύχθηκε στο νησί, αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους πολιτισμούς ολόκληρης της ανθρωπότητας, καθοριστικός για την Κρήτη
μέχρι σήμερα.
Η Κρήτη στην πρώτη βυζαντινή περίοδο (330- 824 μ. Χ) είναι αυτοτελής επαρχία
του Βυζαντίου με κέντρο τη Γόρτυνα. Το νησί βρίσκεται σε μικρή οικονομική ακμή μέχρι το
824 οπότε οι Σαρακηνοί το καταλαμβάνουν και το μετατρέπουν σε ορμητήριο πειρατών για
περίπου έναν αιώνα. Το 961 μ.Χ ο Νικηφόρος Φωκάς το ελευθερώνει και, θέλοντας να
τονώσει τον χριστιανικό πληθυσμό, εγκαθιστά αποίκους, κυρίως Έλληνες, αλλά και
Αρμένιους, Σλάβους κ. α., στους οποίους μοιράζει γη 1.
Στις αρχές του 13°U αιώνα ο έκπτωτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος ο Δ'
χαρίζει την Κρήτη στο Βονιφάτιο Μορφερρατικό, κι αυτός με την σειρά του την πουλάει στους
Βενετούς το 1204 για 1000 μάρκα. Το νησί αποικίζεται σε τρεις περιόδους - το 1212, 1222
και το 1251- από ευγενείς και δημοτικούς, στους οποίους διαμοιράζεται γη. Οι Ενετοί
κατάσχεσαν τις περιουσίες των Κρητικών και χώρισαν το νησί σε τρία μέρη. Το 1/3, γύρω
από τις πόλεις, το κράτησε το δημόσιο, το δεύτερο τρίτο παραχωρήθηκε στη Λατινική
εκκλησία, ενώ το τελευταίο τρίτο μοιράστηκε στους Ενετούς ευγενείς. Κάθε άποικος πήρε ως
φέουδο ένα ή περισσότερα χωριά που τα καλλιεργούσαν οι πάροικοι και του έδιναν το 1/3
του εισοδήματός τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλες επαναστάσεις που διάρκεσαν
περίπου ενάμιση αιώνα, με αποτέλεσμα η Βενετία να αναγνωρίσει τελικά τους Κρητικούς
άρχοντες ως ισότιμους με τους Ενετούς. Μετά το 1300 το νησί ήταν διαιρεμένο διοικητικά σε
τέσσερα τμήματα (Σητεία-Χάνδακα-Ρέθυμνο-Χανιά). Ο Χάνδακας ήταν το κέντρο όπου
διέμενε ο Δούκας, ενώ κάθε μία από τις υπόλοιπες πόλεις ήταν έδρα ενός Ρέκτορα.
Το 15° αιώνα εμφανίζεται στην Κρήτη το φαινόμενο της σταδιακής παρακμής της
αριστοκρατίας των γαιοκτημόνων και της ανόδου της αστικής τάξης. Οι κρητικές πόλεις
εμφανίζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη εμπορίου και ναυτιλίας. Ο πληθυσμός αυξάνεται, οι
πόλεις επεκτείνονται και πραγματοποιούνται μεγάλα δημόσια έργα, όπως φρούρια, λιμάνια,
υδραγωγεία. Το 1538, μετά τις επιθέσεις του πειρατή Μπαρμπαρόσσα στα παράλια της
1 Από τους aπoίKoυς διατηρούνται ακόμα πολλά ονόματα χωριών όπως Αρμένοl, Αρμενοχώρl, Σκλάβοι και
Σκλαβεροχώρl. Παράλληλα οι Βυζαντινές οικογένειες ευγενών που εγκαθίστανται θα παίξουν σημαντικό ρόλο
στην μετέπεπα ιστορία του νησιού μέχρι και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Κρήτης και την ολοφάνερη Τουρκική απειλή, η Βενετία αποστέλλει στο νησί το Βερονέζο
αρχιτέκτονα Μ. Sanmicheli για να σχεδιάσει τις οχυρώσεις σε όλες τις πόλεις του Βασιλείου.
Η Τουρκοκρατία άρχισε το 1645 με την κατάληψη των Χανίων. Το Ρέθυμνο
κυριεύτηκε το 1646, ενώ η πολιορκία του Χάνδακα διάρκεσε είκοσι χρόνια. Το 166~, όταν οι
Τούρκοι μπήκαν στο Χάνδακα, βρήκαν την πόλη τελείως έρημη. Τελευταία, το 1715,
κατακτήθηκαν τα φρούρια της Γραμβούσας, Σπιναλόγκας και Σούδας.
Μεγάλος αριθμός Κρητικών μεταναστεύουν προς τα Εmάνησα και σε άλλα μέρη. Οι
Τούρκοι διαίρεσαν το νησί σε τρεις διοικήσεις: Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σε κάθε μία
υπήρχε ένας Διοικητής Πασάς, διορισμένος από το Σουλτάνο. Η γη δεσμεύτηκε, τα δημόσια
κτήματα έγιναν βασιλικά και τα ιδιωτικά διανεμήθηκαν σε Πασάδες και Μπέηδες. Τα
μικρότερα τιμάρια δόθηκαν στους αγάδες κι άλλα ορίστηκαν για τη συντήρηση των Τεμενών
ή κοινωφελών έργων ( βακούφια).
Στην επανάσταση του 1821, παρόλη την αιγυπτιακή βοήθεια του Μεχμέτ-Αλή, οι
Τούρκοι είχαν στην κατοχή τους μόνο τα φρούρια, ενώ οι χριστιανοί όλη την ύπαιθρο. Το
οριστικό πρωτόκολλο των Προστάτιδων Δυνάμεων του 1830 δεν συμπεριλαμβάνει την
Κρήτη στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα την εκχωρεί στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μεχμέτ-Αλή.
Η Αιγυπτιακή κυριαρχία, που θα κρατήσει από το 1830 ως το 1841, βρίσκει την Κρήτη σε
ερείπια και με μισό πληθυσμό. Ο Μουσταφά Πασάς διοικεί το νησί, χωρίς να παραχωρεί
αξιώματα στους ντόπιους Μουσουλμάνους. Οι Έλληνες, εκμεταλλευόμενοι την αντίθεση της
Τουρκικής Κοινότητας με τους Αιγυπτίους, αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις γης που ανήκουν σε
Τούρκους. Οι μπέηδες και οι αγάδες αναγκάζονται να καταφύγουν στις πόλεις, στερημένοι
όλα τα αγαθά τους.
Από το 1856 κέντρο του νησιού είναι τα Χανιά. Οι κάτοικοι των πόλεων είναι κατά
65% Μουσουλμάνοι, ενώ στην ύπαιθρο το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 17,6%. Η
επανάσταση του 1897 προκαλεί την επέμβαση του Ενωμένου στόλου. Ο Τουρκικός στρατός
εγκαταλείπει το νησί, ενώ από το 1898 οι Προστάτιδες Δυνάμεις της Κρήτης διορίζουν τον
πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας Ύπατο Αρμοστή. Η διαφωνία, όμως, του Ελευθερίου
Βενιζέλου, συμβούλου της Δικαιοσύνης, με τον βασιλιά Γεώργιο, λόγω του συντηρητικού
συντάγματος, οδηγούν στην Επανάσταση του Θερίσου (1905). Ο Γεώργιος παραιτειται και
την θέση του καταλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαί'μης (1906-1908). Οι Κρητικοί, παρακινούμενοι
από τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, καταργούν την Αρμοστεία και κηρύσσουν την
ένωση με την Ελλάδα. Η ένωση επιτυγχάνεται, μετά την επιτυχή έκβαση των Βαλκανικών
πολέμων, με την Συνθήκη του Λονδίνου (30 Μαίου 1913) κατά την οποία ο Σουλτάνος
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παραιτείται από όλα τα δικαιώματα στην Κρήτη. Η επίσημη ανακήρυξη της ένωσης έγινε στα
Χανιά την 1η Δεκεμβρίου 1913.
Τον Αύγουστο του 1922, με την καταστροφή της Σμύρνης, ένα κύμα προσφύγων
καταφεύγει στο Ρέθυμνο. Από την πόλη φεύγουν 2721 μουσουλμάνοι και έρχονται 2836
πρόσφυγες. Από αυτούς τέσσερις στους πέντε κατοικούν στην πόλη και ένας στους πέντε
στα περίχωρα, κυρίως ανατολικά της πόλης, σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες που τους
παραχωρεί το Ελληνικό κράτος. Παράλληλα, οι πρόσφυγες καταλαμβάνουν στην ύπαιθρο
τις κατοικίες των Μουσουλμάνων που έχουν αποχωρήσει για την Τουρκία.
2. Μαροuλάς
Ο οικισμός Μαρουλάς βρίσκεται 1Ο χιλ. νοτιοανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου σε
υψόμετρο 300 μέτρων και έχει πληθυσμό 184 κατοίκους (1981). Η παράδοση αναφέρει ότι η
ονομασία του προέρχεται από τη βοσκοπούλα Μαρούλη, που έβοσκε τα πρόβατά της στην
περιοχή του χωριού. Η Μαρούλη βρήκε στην περιοχή μια πηγή με χωνευτικό νερό 2 . Ο
οικισμός πρωτοεντοπίζεται το 1577 από τον Fr. Barozzi και αναφέρεται ως Marula,
πιστεύεται όμως ότι είναι προγενέστερος. Στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834 (Pashely,
Travels ίπ Crete 11, 314) αναφέρονται 65 χριστιανικές οικογένειες και 5 τούρκικες. Το 1924,
κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, 100 οικογένειες Φωκαίων από την Μ. Ασία
εγκαθίστανται στο χωριό.
Ο Μαρουλάς κτίστηκε σε οχυρή θέση, στην κορυφή του λόφου με θέα την εύφορη
πεδιάδα και την πόλη του Ρεθύμνου, σε θέση που έδινε και τη δυνατότητα της γρήγορης
μετάβασης σε αυτή. Η πεδιάδα κατά τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας είχε εκτεταμένες
καλλιέργειες αμπελιών, ενώ από τα μέσα του 17°U αιώνα, όπως προκύπτει από τον πίνακα
Civitas Rithymnae, τα αμπέλια αντικαθίστανται από ελαιώνες. Το χωριό μέχρι το 1924 ήταν
ένα από τα πλουσιότερα ολόκληρης της επαρχίας. Αποτέλεσε από πολύ νωρίς ισχυρό πόλο
έλξης για πολλές οικογένειες της γαιοκτητικά διαρθρωμένης κοινωνίας της Ενετοκρατίας.
Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους,
οπότε, έπειτα από αθρόους εξισλαμισμούς, ο Μαρουλάς μετατράπηκε σε νησίδα αιμοβόρων
Τούρκων. Επίσης επιλέχθηκε ως τόπος διαμονής πολλών αγάδων και μπέηδων της
2 Η πηγή αυτή υπήρχε στο χωριό από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ύστερα από αναλύσεις του χημείου,
απoδείxτη~ε ότι το νερό έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Ο οικισμός Μαροuλάς σήμερα
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περιοχής. Ο οικισμός έλεγχε μεγάλο μέρος του γύρου κάμπου και στηριζόταν αποκλειστικά
στην οικονομία του λαδιού.
Η δομή του οικισμού είναι πολύ πυκνή με ελάχιστους δημόσιους ανοικτούς χώρους.
Αντίθετα, στο χώρο δεσπόζουν τα μεγάλα οχυρωμένα συγκροτήματα, όπου το κάθε ένα
περιλάμβανε την κατοικία, μία τουλάχιστον ευρύχωρη απρόσβλητη αυλή, ελαιοτριβεί03 και
χώρους για την αποθήκευση του λαδιού. Το χαρακτήρα αυτής της κοινωνίας τον μαρτυρούν
επίσης οι διατηρούμενοι ως σήμερα πύργοι καθώς και κτίρια με πολεμίστρες. Οι πύργοι
αυτοί, μετά την εγκατάσταση των Τούρκων στο χωριό, χρησίμευσαν ως φρουραρχεία.
3.Θέση και περιβάλλων χώρος του κτιρίου
Όπως παραπέμπει και το όνομά του, το Μετόχι δεν βρίσκεται μέσα στον Μαρουλά,
αλλά 300 μέτρα δυτικά του οικισμού. Μεταξύ του οικισμού και του κτιρίου σχηματίζεται μία
βαθιά κοιλάδα ανάμεσα σε δύο λόφος που στα νότια ενώνονται μεταξύ τους. Το Μετόχι
βρίσκεται στο δυτικό λόφο, γνωστό ως Καστρί. Το κτίριο διακρίνεται καθαρά από το χωριό,
καθώς βλέπει προς αυτό και προβάλλεται με τον επιβλητικό, μονολιθικό όγκο του. Μπροστά
του βρίσκεται ένας διαμορφωμένος κήπος με πορτοκαλιές και λεμονιές. Τρία μεγάλα
κυπαρίσσια συμπληρώνουν την εικόνα του κτιρίου από την πλευρά του δρόμου. Στο άνοιγμα
που διαμορφώνεται από τους δύο λόφους είναι δυνατή η θέαση προς την θάλασσα και τον
εύφορο κάμπο με τα ελαιόδεντρα. Από τα δυτικά το Καστρί παραμένει απροσπέλαστο, ενώ
μερικά μέτρα από το Μετόχι βρίσκεται η κορυφή του λόφου από την οποία είναι δυνατή η
θέαση όλου του κάμπου και της πόλης του Ρεθύμνου.
Δεν γνωρίζουμε για πιο λόγο επιλέχθηκε αυτή η θέση για το κτίριο. Το σίγουρο είναι
ότι πρόσφερε ασφάλεια στον κάτοχό του, καθώς από τις τρεις πλευρές ήταν απρόσιτο. Το
κτίριο είναι στραμμένο προς το χωριό και δίνει τη δυνατότητα εποπτείας του. Έτσι δίνει την
εντύπωση ότι κατοικούνταν από κάποιον που ήθελε να έχει το συνολικό έλεγχο του γύρω
χώρου.
3 Στο οικισμό έχουν εντοπιστεί 13 θέσεις ελαιοτριβείων από τα οποία κανένα δεν είναι σε λειτουργία. Τα κελύφη
τους διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ο εξοπλισμός τους όμως σπάνια διασώζεται ακέραιος.
CIVITAS RETHY 1 'Α:
Η Ελαιογραφία Cίvitas Rethymnea (1630), όπο"πίσωαπδτηνπδλη
διαKρiνo"μετο" ΕΑαιώνες
Πανοραμικήάποψητο" οικισμοU.Σε πρώτοπλάνο διαKρiνεταιτο
Μετόχι
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4.Το κτίριο και η εικόνα του σήμερα
Κοιτάζοντας κανείς το κτίριο από το γειτονικό λόφο μπορεί να αντιληφθεί την
αρμονική σύνθεση των όγκων του αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Η
κύρια όψη είναι στα ανατολικά όπου αναπτύσσεται και ο επιβλητικός όγκος του. Η εικόνα
όμως αλλάζει από τα νότια, καθώς τα ασκέπαστα δώματα και η έντονη βλάστηση
κυριαρχούν στη όψη. Η αντίθεση της εικόνας αυτής αντιπροσωπεύει όλη την ιστορία του
κτιρίου, από την περίοδο ακμής μέχρι τη σημερινή εγκατάλειψη και καταστροφή του. Από τα
δυτικά η εικόνα της εγκατάλειψης είναι παρόμοια. Στην όψη αυτή παρατηρούμε και το
«φράξιμο» του κτιρίου από μεταγενέστερες κατασκευές. Στα βόρεια, εκτός από τις
καταστροφές, μπορούμε να διακρίνουμε και τις μετέπειτα μη συμβατές επισκευές. Η
επιβλητική του μορφή επιτυγχάνεται με τη σύνθεση των καθαρών γεωμετρικών επιφανειών
και των όγκων στους οποίους μοναδική παρεμβολή αποτελούν τα ορθογωνικά ανοίγματα.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι αντίστοιχα απλές και ξεκάθαρες, συνεισφέροντας στην εικόνα
αυτή στο μέγιστο βαθμό. Η ιστορία του κτιρίου φαίνεται να ξεκινάει πριν το 1700. Στην
διάρκεια της ζωής του έχει υποστεί αρκετές αλλαγές και προσθήκες. Σίγουρο είναι ότι
κατασκευάστηκε από έναν ιδιοκτήτη με μεγάλη οικονομική δύναμη, που την αντλούσε από
την καλλιέργεια των ελαιώνων του κάμπου. Αυτό μαρτυρούν το ελαιοτριβείο και οι
αποθηκευτικοί χώροι του κτιρίου. Για το συνολικό κόστος της κατασκευής του κτιρίου και τη
συντήρησή του μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Σύμφωνα με την προφορική
παράδοση, για την παρασκευή του εβδομαδιαίου φαγητού των ενοίκων χρειαζόταν πενήντα
κιλά αλάτι' Η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει μόν04 με την εγκατάσταση των μικρασιατών
προσφύγων το 1924. Τότε κάθε οικογένεια, ανάλογα το μέγεθος της και την περιουσία που
διέθετε στη Μ. Ασία, εγκαταστάθηκε σε ένα δωμάτιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο αντίστοιχα)
ενώ παράλληλα πήρε και ένα χώρο στο ισόγειο για τον σταυλισμό των ζωών. Σήμερα το
κτίριο είναι χωρισμένο σε επτά ιδιοκτησίες. Μεγάλο μέρος του κτιρίου είναι κοινόχρηστο με
μοναδική χρήση την προσπέλαση προς τις ιδιοκτησίες. Από τους ιδιοκτήτες, τρεις μόνο
σήμερα το κατοικούν, ενώ οι υπόλοιποι το έχουν εγκαταλείψει κατά το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο και σε μερικές περιπτώσεις δεν το έχουν επισκεφθεί από τότε. Το κυρίως κτίσμα το
κατοικούν δύο ηλικιωμένες κυρίες, των οποίων τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί στην πόλη,
4 Σύμφωνα με την προφορική παράδοση τελευταίος ιδιοκτήτης ήταν ο Χασάν Αμόγλου και οι επτά γυναίκες του
που δολοφονήθηκε κατά την αποχώρηση των Οθωμανών από το νησί.
Η θέα προς τ/V πδλη από το ΚαστρΙ
Το Μετόχι από τον γειτονικό λόφο
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ενώ τα δύο μεταγενέστερα κτίσματα αγοράστηκαν πρόσφατα από δύο οικογένειες και
επισκευάστηκαν.
Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, αλλά λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους,
το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε τρία επίπεδα, των οποίων όμως η οροφή βρίσκεται στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Το σχήμα της κάτοψης κατά την δεύτερη φάση, στην οποία ανήκει το
κυρίως κτίσμα, ήταν ένα καθαρό τετράγωνο με μία προεξοχή στα δυτικά από όπου γινόταν η
είσοδος στο κτίριο. Αργότερα, προστέθηκε στα βόρεια μια κάθετη σειρά δωματίων (με
κατεύθυνση προς τα δυτικά). Στο ισόγειο συναντάμε δύο αυλές, μία στην βόρεια πλευρά και
μία στα δυτικά, όπου βρίσκονται και οι δύο σκάλες που οδηγούν στον όροφο. Τα δωμάτια
του ορόφου είναι επιμήκη, ενώ υπάρχουν και δύο μικρές βεράντες στα βόρεια και νότια
(δωμάτια 2.11 και 2.6β).
Στο ισόγειο υπάρχουν δύο μακρόστενα θολωτά δωμάτια (1.1-1.2, 1.3), ίδιου πλάτους
περίπου, που καταλαμβάνουν όλο το μήκος της ανατολικής όψης. Ο ανατολικός θόλος
χωρίζεται σε δύο δωμάτια με εισόδους από τα βόρεια και τα νότια. Στον δεύτερο θολωτό
χώρο βρισκόταν το ελαιοτριβείο. Η κύρια είσοδος του συγκροτήματος γίνεται από τη
νοτιοδυτική γωνία, όπου βρίσκεται ένα επιβλητικό θύρωμα, μοναδικό δείγμα διακόσμου σε
όλο το κτίριο. Το διαβατικό (1.4) στεγάζεται με ένα ημlκυλινδρικό θόλο και οδηγεί σε έναν
ανοιχτό χώρο, όπου υπάρχει η μία σκάλα που οδηγεί στον όροφο. Η βόρεια αυλή ορίζεται
από έναν ψηλό μαντρότοιχο που τη διαχωρίζει από τις διπλανές ιδιοκτησίες. Στην απέναντι
πλευρά υπάρχουν τα δύο μεταγενέστερα κτίρια και η δεύτερη σκάλα που οδηγεί στον όροφο.
Δύο ακόμα μικροί θολωτοί χώροι υπάρχουν στην βορειοανατολική πλευρά (δωμάτια 1.1Ο &
1.11), σε εσοχή από τον κύριο όγκο του κτιρίου.
Στον όροφο, σε απόλυτη αντιστοιχία με τα ανοίγματα της ανατολικής όψης, είναι
διαμορφωμένες τέσσερις μεγάλες αίθουσες (2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Ξεκινώντας από τα βόρεια,
όπου συναντάμε την πιο επιμήκη αίθουσα, καταλήγουμε προοδευτικά στα νότια όπου
βρίσκεται η πιο μικρή. Στα δωμάτια αυτά φαίνεται να υπήρχε κάθετη επικοινωνία από την
κάτω παρειά τους (δυτική). Στη δυτική πλευρά των δύο νοτιότερων δωματίων (2.3 & 2.4)
βρισκόταν η κουζίνα με την εστία και μία μικρή βεράντα (2.6α & 2.6β) που επικοινωνούσε με
το δωμάτιο πάνω από το διαβατικό. Άλλη μία μεγαλύτερη βεράντα συναντάμε στη βόρεια
πλευρά (2.11). Εκεί καταλήγει η μια σκάλα από το ισόγειο, μέσω της οποίας γίνεται
παράλληλα η επικοινωνία με το ένα μεταγενέστερο κτίσμα και με το λουτρό. Η άλλη σκάλα
οδηγεί σε μία τετράγωνη αίθουσα (2.9), που επικοινωνεί με την κουζίνα(2.6α), ενώ φαίνεται
να είχε και πατάρι'
Το κτίριο στην ανατολική πλευρά προβάλει ως μία αυστηρή μονολιθική επιφάνεια.
Το συνολικό ύψος του φτάνει τα 16 μέτρα, λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους. Από το
έδαφος ξεκινάει ένας κεκλιμένος τοίχος (σκάρπα, ιταλικά: scarpa) που καταλήγει στο ύψος
του πατώματος του ορόφου σε ένα οριζόντια πέτρινο κορδόνι. Αυτή η μορφή είναι .συνήθης
σε όλα τα φρουριακού τύπου κτίσματα την περίοδο της ενετοκρατίας με κοντινότερο
παράδειγμα την Φορτέτσα της πόλης του Ρεθύμνου. Στο πάνω τμήμα διακρίνονται τέσσερις
κατακόρυφες ζώνες ανοιγμάτων, που, όπως προαναφέραμε, αντιστοιχούν στην εσωτερική
υποδιαίρεση του χώρου. Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει δύο παράθυρα και δύο αξονικά
τοποθετημένους φεγγίτες5. Οι σημερινές στέγες δημιουργούν ένα πριονωτό περίγραμμα που
δεν αντιστοιχεί στην αρχική μορφή της όψης. Αρχικά, η στέγαση γινόταν με οριζόντια
δώματα και στα δύο νοτιότερα δωμάτια το ύψος του κτιρίου έφτανε σε χαμηλότερο επίπεδο.
Το μεγαλύτερο μέρος της νότιας όψης είναι κατεστραμμένο έπειτα το βομβαρδισμό
του 1941. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ επικεντρώνεται στο θύρωμα του διαβατικού που
βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου. Το θύρωμα είναι τοξωτό, κτισμένο από
καλολαξευμένους λίθους και στο κλειδί του τόξου είναι λαξευμένα τα κεφάλια δύο δράκων.
Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεγάλη εντύπωση θα πρέπει να προκαλούσε και η
καμινάδα της εστίας που βρισκόταν σε αυτή την πλευρά και καταστράφηκε από τη βόμβα.
Στην περίπτωση της δυτική πλευράς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία επίπεδη
όψη. Εδώ οι μεταγενέστερες προσθήκες έχουν δημιουργήσει μία νέα όψη που έχει χάσει την
καθαρότητα της αρχικής κατασκευής. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε κάποιο αξιόλογο
μορφολογικό στοιχείο, εκτός από τις σκάλες που έχουν φραχτεί από μία μεταγενέστερη
κατασκευή. Αποτελούσε το πιο προστατευμένο κομμάτι του συγκροτήματος και παράλληλα
ήταν το μοναδικό τμήμα του οικοπέδου, όπου ήταν εύκολη η επέκταση του κτιρίου.
Στο ανατολικό τμήμα της βόρειας όψης συναντάμε την ίδια μορφολογία με την
ανατολική όψη, με μοναδική διαφορά τα ανοίγματα πάνω στην σκάρπα. Το υπόλοιπο τμήμα
καλύπτεται από έναν ψηλό μαντρότοιχο που προστατεύει την αυλή και τη διαχωρίζει από τα
γειτονικά κτίρια. Στο εσωτερικό της αυλής όμοιες τοξωτές πόρτες ανοίγονται στην όψη ενώ
τα παράθυρα είναι ορθογωνικά. Τέλος στην όψη αυτή βρίσκονται και τα επιμήκη παράθυρα
του δυτικού κτιρίου που είναι μεταγενέστερο.
5 Με εξαίρεση τη δεύτερη από βόρεια αίθουσα, όπου στην αρχική μορφή υπήρχαν τρία ανοίγματα.
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5.Το κτίριο στην πάροδο του χρόνου
Ο εντοπισμός των διαφορετικών οικοδομικών φάσεων του κτιρίου παρουσιάζει
αρκετές δυσκολίες. Καταρχάς, η ιστορία του κτιρίου δεν είναι γνωστή ούτε υπάρχουν πηγές
που να αναφέρουν την οικοδομική εξέλιξή του. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες του είναι οικογένειες
προσφύγων από τη Μικρά Ασία που εγκαταστάθηκαν το 1924 και οι οποίοι δεν γνώρισαν
τους προκατόχους τους ώστε να τους γίνει γνωστή η ιστορία του. Σήμερα οι ίδιοι δεν ζουν
καθώς έχουμε περάσει σε δεύτερη ή ακόμα και τρίτη γενιά ιδιοκτητών. Παράλληλα, η ιστορία
που σώζεται μέσω της προφορικής παράδοσης σίγουρα έχει εμπλουτιστεί με στοιχεία
υπερβολής, καθώς ο ανατολίτικος τρόπος ζωής γοητεύει τους σημερινούς ανθρώπους.
Το κτίριο είναι σαφές ότι δεν κατασκευάστηκε σε μία φάση άλλα έχει υποστεί πολλές
αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για τον εντοπισμό τους θα πρέπει να στηριχθούμε
μόνο στην επί τόπου παρατήρησή του. Έτσι επιλέχθηκε να γίνει μία στρωματογραφία του
κτιρίου που θα βοηθήσει στην ανάγνωση της οικοδομικής ιστορίας του. Εντοπίσθηκαν
τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία του κτιρίου, κατάλληλα για αυτήν την προσέγγιση: τα
διαφορετικού τύπου ανοίγματα, οι αρμοί στις τοιχοποιίες, οι διαφορετικοί τύποι δόμησης και
οι διαφορετικού τύπου λίθοΙ.
4) Στην τέταρτη κατηγορία εντάσσονται μεταγενέστερα ανοίγματα που έγιναν σε
προϋπάρχουσες τοιχοποιίες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαμόρφωση.
5) Στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν συγκεκριμένα παράθυρα που εντοπίσθηκαν
σε ένα τμήμα του διώροφου χώρου 1.8 και 2.13 που είχε καταρρεύσει και ανακτήθηκε.
Στη βόρεια και δυτική πλευρά του είχαν διασωθεί τα επιμήκη κατακόρυφα παράθυρά6
του, τα οποία στην επισκευή συμπληρώθηκαν με λίθινο λαξευμένο ανώφλι εξωτερικά
και ξύλο εσωτερικά.
6) Στην έκτη τέλος κατηγορία ανήκουν νέα παράθυρα μικρού μεγέθους που
κατασκευάστηκαν στην πρόσφατη επισκευή που προαναφέραμε. Η διαμόρφωση τους
έγινε με ημιλαξευμένους λίθους.
Στην περίπτωση των θυρών έχουμε τις εξής κατηγορίες
6 Το μεσαίο άνοιγμα της βόρειας όψης είχε φραχτεί προγενέστερα ενώ τα υπόλοιπα είχαν κλειστεί ως ένα ύψος.
Τα ανοίγματα ταξινομήθηκαν ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους και τη
γεωμετρία τους. Διακρίναμε έξι διαφορετικές κατηγορίες παραθύρων και πέντε κατηγορίες
θυρών. Πιο συγκεκριμένα για τα παράθυρα:
1) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παράθυρα με τετράγωνο σχήμα εξωτερικά
και ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το άνοιγμα, και ανώφλι με χαμηλωμένο τόξο
εσωτερικά. Αυτά εντοπίζονται στα θολωτά δωμάτια 1.1 και 1.2
2) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ανοίγματα που έχουν εξωτερικά λίθινο
πλαίσιο και εσωτερικά ξύλινο ανώφλι και περβάζι. Παράλληλα, όσο μπορούμε να
διακρίνουμε πίσω από το επίχρισμα, στα παράθυρα αυτά υπάρχει ανακουφιστικό
τρίγωνο, ενώ αντίθετα στους φεγγίτες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης πάνω από το
ανώφλι υπάρχει λίθινο γείσο. Ο τύπος αυτός είναι ο πιο συχνός και εντοπίζεται σε
πολλά σημεία του ορόφου.
3) Στην τρίτη κατηγορία το άνοιγμα σχηματίζεται με ημιλαξευμένους λίθους
(αγκωνάρια), ενώ για το ανώφλι χρησιμοποιείται ξύλο. Τα ανοίγματα αυτά
εντοπίζονται επίσης στον όροφο.
1) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι θύρες με τοξωτό άνοιγμα εξωτερικά και
με χαμηλωμένο τόξο εσωτερικά, που ξεκινάει από ψηλότερο σημείο. Ο τύπος αυτός
συναντάται στον πάνω όροφο.
2) Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι δύο πόρτες με τις οποίες επικοινωνούν
οι θολωτοί χώροΙ. Από την πλευρά που πιθανόν έμπαινε το κούφωμα είναι
κατασκευασμένο ένα τοξωτό πέτρινο πλαίσιο, ενώ ο παχύς τοίχος καλυπτόταν από
λαξευτή λιθοδομή.
3) Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι πόρτες του χαμάμ (2.3) και του δωματίου 2.4,
στις οποίες το άνοιγμα σχηματίζεται με ενιαίους τοξωτούς λίθους.
4) Στην τέταρτη κατηγορία το ανώφλι εξωτερικά είναι τοξωτό ενώ εσωτερικά είναι
ξύλινο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να διακρίνουμε και ανακουφιστικά
τρίγωνα πάνω από το άνοιγμα. Τέτοιου τύπου είναι σχεδόν όλες οι πόρτες του
ισογείου.
5) Τέλος στην τελευταία κατηγορία τοποθετούνται πόρτες με ξύλινο ανώφλι .
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Οι Αρμοί στην τοιχοποιία συνδέονται αρκετές φορές με τη διαφορετική δόμηση ή και
με διαφορετικού τύπου λίθους, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές περιπτώσεις, για αυτό το
λόγω κρίνεται απαραίτητο να σχολιαστούν αυτόνομα. Αρμό εντοπίζουμε εξωτερικά στο
ισόγειο της νότιας πλευράς, στη μεσοτοιχία (R1) των δωματίων 1.2 και 1.3, όπου
διακρίνονται και αγκωνάρια. Παράλληλα, σε αυτήν την όψη διακρίνεται καθαρά ο αρμός της
τοιχοποιίας στο ανατολικό τμήμα της κεντρικής εισόδου (R8) και επίσης στη μεσοτοιχία
των δωματίων 1.3 και 1.4 (R2). Στη βόρεια πλευρά ένας αρμός (R4) εντοπίζεται πίσω από
την σκάλα σ.1 και άλλος ένας στην μεσοτοιχία (R3) των δωματίων 1.1 και 1.3. Στη δυτική
πλευρά μπορούμε να διακρίνουμε δύο αρμούς (R6, R7) στην τοιχοποιία του δωματίου 1.5.
Εσωτερικά στο δωμάτιο αυτό υπάρχει αρμός (R5) στη μεσοτοιχία με το δωμάτιο 1.4, ενώ
στο θολωτό δωμάτιο 1.3 υπάρχουν δύο αρμοί στο άνω μέρος της τοιχοποιίας (R9&R1 Ο).
Μεγάλο μέρος του ορόφου είναι επικαλυμμένο με επίχρισμα, για αυτόν το λόγο διακρίναμε
μόνο έναν αρμό ανάμεσα στον κατεστραμμένο τοίχο του χώρου 2.6 και του δωματίου 2.9.
Το κτίριο σχεδόν στο σύνολο του έχει οικοδομηθεί με τον ίδιο τρόπο δόμησης,
δηλαδή μεγάλοι λίθοι σε συνδυασμό με πολύ μικρούς. Σε λίγα τμήματα όμως διακρίνεται
μία διαφορετική τοιχοποιία. Στο βόρειο τμήμα του θολωτού δωματίου 1.3 η λιθοδομή του
άνω τμήματος παραμένει αργολιθοδομή σε σχέση με τον υπόλοιπο θόλο καθώς και αυτόν
στα δωμάτια 1.1 &1.2, όπου η τοιχοποιία είναι λαξευτή σε ισόδομο σύστημα. Ο αρμός R9
υποδηλώνει αυτή την διαφοροποίηση.
Ο βόρειος και ο δυτικός τοίχος του δωματίου 2.1 Ο έχουν κατασκευαστεί με άλλου
τύπου λιθοδομή, απουσιάζουν οι πολλή μικρής διαμέτρου πέτρες, ενώ παράλληλα
παρατηρούμε την χρήση άλλου τύπου λίθων. Ίδια τοιχοποιία παρατηρείται και στα
φραγμένα ανατολικά ανοίγματα του θολωτού δωματίου 1.3 όπως επίσης σε μέρος του
κατεστραμμένου τοίχου του χώρου 1.7. Φαίνεται όμως εδώ να πρόκειται για πρόχειρη
επισκευή του προσώπου της παλιάς τοιχοποιίας. Με τον ίδιο τύπο λίθων έχουν φραχτεί
και τα μεγάλα παράθυρα της βόρειας όψης του δωματίου 2.13. Τέλος, παρατηρούμε σε
ορισμένα δωμάτια του ορόφου μία λίθινη λαξευμένη κορνίζα που όριζε το τελείωμα του
τοίχου.
Πριν να προχωρήσουμε στην περιγραφή των διαφορετικών οικοδομικών φάσεων που
εντοπίσαμε στο κτίριο με βάση τα κριτήρια που παραθέσαμε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
η πρώτη προσπάθεια για την χρονολόγηση του κτιρίου και τον προσδιορισμό των φάσεών
του έγινε πριν 10 χρόνια από τον Αντώνη Κατσαράκη 7. Στη δική μας προσπάθεια
εντοπισμού των φάσεων έχει ληφθεί υπό όψη η μελέτη αυτή, οδηγούμαστε όμως σε
διαφορετικά συμπεράσματα, καθώς ο προηγούμενος μελετητής δεν γνώριζε ορισμένα
στοιχεία και επιπλέον δεν τεκμηριώνει επαρκώς τα συμπεράσματά του. Παρόλα αυτά, η
ταξινόμηση των φάσεων με τα μέχρι σήμερα δεδομένα παραμένει ανοικτή προς συζήτηση,
καθώς περαιτέρω απαιτούνται επιτόπιες έρευνες, καθαρισμοί, αρχαιολογική έρευνα και
συστηματική αρχειακή έρευνα για τον εντοπισμό ενδεχομένως κάποιων γραπτών
μαρτυριών. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και ταξινομήσει επιχειρούμε στη
συνέχεια να διατυπώσουμε ένα σενάριο οικοδομικής ιστορίας, χωρίς όμως να
καταφέρνουμεπάντα να απαντάμεσε όλα τα ερωτήματα.
7 Antonis G. Katsarakis, The metohi of Maroulas ίη Grete, Hellas: a cήtίcal approach towards its revitalization,
University of York, lnstitute of Advanced Architectural studies, August 1994, διπλωματική εργασία
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εσωτερικά και την προστασία από τον άνεμο. Με βάση αυτή την παρατήρηση μπορούμε στα
ερειπωμένα τμήματα να προσδιορίσουμε τους εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους.
Δεύτερη φάση (β)
8 Ο εξοπλισμός του ελαιοτριβείου υπήρχε στο χώρο μέχρι το 1924 και πιθανόν λειτουργούσε μέχρι τότε. Όταν
με την ανταλλαγή των πληθυσμών το κτίριο έμεινε ακατοίκητο για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ντόπιοι το
λεηλάτησαν κάι έκλεψαν το σύνολο του εξοπλισμού του.
Σε αυτή τη φάση ανήκει το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου (δωμάτια 1.1, 1.2, 1.4, 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11). Τα στοιχεία για τον προσδιορισμό αυτής της φάσης είναι ο
τρόπος δόμησης (μεγάλοι λίθοι σε συνδυασμό με πολύ μικρούς), τα ανοίγματα, ΟΙ λίθινες
κορνίζες στο πάνω εξωτερικό μέρος των τοίχων (δωμάτια 2.2, 2.3, 2.4, 2.9), τα επιμελημένα
αγκωνάρια στις τρεις εξωτερικές γωνίες του κτιρίου και η γενική ενότητα στην αρχιτεκτονική
σύλληψη. Τέλος, σε αυτήν την περίοδο μπορούμε να ταξινομήσουμε και τις πόρτες με
τοξωτό ανώφλι εξωτερικά και χαμηλωμένο τόξο εσωτερικά. Σε κάτοψη, στην εξωτερική
παρειά υπάρχει μία προεξοχή στο ένα τρίτο του τοίχου για την στερέωση του κουφώματος
Στην πιο πρώιμη φάση του κτιρίου μπορούμε να περιλάβουμε μόνο τμήμα του
δωματίου 1.3. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από τους αρμούς και τη διαφορετική
λιθοδομή. Συγκεκριμένα οι εξωτερικοί αρμοί της τοιχοποιίας R1, R2 στη βόρεια πλευρά και
οι αρμοί R3, R4 στη νότια πλευρά του κτιρίου περιγράφουν το θολωτό δωμάτιο 1.3.
Στο εσωτερικό του επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε την ενιαία λιθοδομή στο
σύνολο της βάσης του χώρου και το διαφορετικό τρόπο δόμησης στο βόρειο ανώτερο
τμήμα του θόλου. Στο τμήμα αυτό η τοιχοποιία μοιάζει περισσότερο με αργολιθοδομή στην
οποία οι λίθοι δεν κτίσθηκαν σε ευθύγραμμους αρμούς, αλλά πιο ελεύθερα, χωρίς να έχουν
επιμελημένα τετραγωνικό σχήμα και παράλληλα χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα και πολλή
μικρής διαμέτρου λίθοΙ. Η λιθοδομή αυτή παρατηρείται μόνο στο τμήμα αυτό, ενώ στο νότιο
τμήμα του δωματίου και στα επίσης θολωτά δωμάτια 1.1 και 1.2 το ανώτερο τμήμα του
θόλου κατασκευάζεται με λαξευτές πέτρες.
Με βάση τα στοιχεία αυτά μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το θολωτό
δωμάτιο 1.3 αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα του Μετοχιού. Πριν τη δεύτερη οικοδομική φάση
του κτιρίου φαίνεται ότι το νότιο τμήμα του θόλου είχε καταρρεύσεΙ. Μας είναι άγνωστη η
αρχική μορφή και το περίγραμμα της κατασκευής αυτής, αν δηλαδή το δωμάτιο αυτό υπήρχε
ως αυτόνομο κτίσμα ή αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου κτιρίου. Μια πιθανή εκδοχή
είναι ότι το δωμάτιο αυτό ήταν αυτόνομο και στέγαζε τις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου8.
Πρώτη φάση (α)
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Σε αυτή τη φάση συμπληρώνεται ο κατεστραμμένος θόλος του δωματίου 1.3 και
κατασκευάζεται και ένας όμοιος θόλος, μεγαλύτερου ύψους λόγω της κλίσης του λόφου, στα
ανατολικά του αρχικού, που πιθανόν χωρίζεται ευθύξ στα δωμάτια 1.1 και 1.2. Στα δυτικά
οικοδομείται μία εντυπωσιακή είσοδος με ένα θολωτό (χαμηλωμένο τόξο) πέρασμα 10
(δωμάτιο 1.4) προς την αυλή του συγκροτήματος. Οι χώροι αυτοί κατασκευάζονται με
αργολιθοδομή στη βάση τους και με λαξευτή τοιχοποιία στο πάνω μέρος (στην περίπτωση
του 1.4 από την γένεση του τόξου και πάνω). Στο θόλο του δωματίου 1.3 χρησιμοποιείται
επίσης λαξευτή τοιχοποιία στο τμήμα που επισκευάζεται (αρμός R5). Οι δύο πόρτες που
εξασφάλιζαν την επικοινωνία ανάμεσα στα δωμάτια πρέπει να ανήκουν σε αυτή τη φάση,
παρόλο που παρεμβάλλονται στην τοιχοποιία της προηγούμενης φάσης. Η κατασκευή τους
είναι η ίδια και δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη αυτών στην αρχική φάση
καθώς η ανατολική πόρτα θα οδηγούσε σε περιοχή με πολύ απότομη κλίση. Στην ίδια φάση
πρέπει να ανήκει και ο κατεστραμμένος τοίχος στα δυτικά του δωματίου 1.3. Η μορφή
αυτού του χώρου μας είναι άγνωστη, αλλά η βάση του παραθύρου που σώζεται στην άκρη
του τοίχου μας επιτρέπει να τον εντάξουμε σε αυτή την φάση. Ο στεγασμένος χώρος
(δωμάτιο 1.7) ορίζεται από τη νότια πλευρά του τοίχου, καθώς στη βόρεια πλευρά του
παράθυρου υπάρχουν ίχνη από τη θέση του παντζουριού. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι
τον χρησιμοποιούσαν για τον ολιγόλεπτο σταυλισμό των αλόγων των επισκεπτών μια και
βρισκόταν δίπλα στο διαβατικό και δεν υπήρχε άλλος χώρος11 για ζώα με άμεση πρόσβαση.
Στον όροφο, ο βόρειος και ο ανατολικός τοίχος ανήκουν σε αυτή την περίοδο λόγω
των όμοιων ανοιγμάτων τους. Η εσωτερική διαίρεση του χώρου στα δωμάτια 2.1, 2.2, 2.3,
2.4 υποδηλώνεται σαφώς από την ομαδοποίηση των ανοιγμάτων της βόρειας όψης που
ακολουθείται με εξαιρετική συνέπεια. Στο δωμάτιο 2.9 μπορούμε να εντοπίσουμε ίδιας
κατασκευής ανοίγματα και την κορνίζα στους τοίχους που προαναφέραμε. Οι φεγγίτες σε
αυτήν την περίπτωση είναι μεγαλύτερου μεγέθους, ίδιου με τα παράθυρα. Οι φεγγίτες αυτοί,
σε συνδυασμό με την ύπαρξη ιχνών στην τοιχοποιία από θέσεις δοκαριών κάτω από αυτά
9 Σήμερα παρατηρούμε μία ενιαία καθίζηση του τοίχου αυτού που μπορεί να ερμηνευθεί ως αρμός αλλά η
ύπαρξη εσοχών για το τάισμα των ζώων μόνο από την νότια πλευρά με κάνει να πιστεύω ότι κατασκευάστηκε
σε αυτή την φάση.
10 Διαβατικό που συναντάται επί το πλείστον σε μοναστήρια όπως αυτό του Αρκαδίου.
11 Δεν είμαστε βέβαιοι όμως για αυτό. Συνηθιζόταν όμως ένας τέτοιος χώρος να υπάρχει κάτω από την σκάλα
που οδηγούσε στο όροφο (πύργος Αληδάκη) κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε για το Μετόχι μια και ΟΙ
δύο σκάλες τo~ είναι πιθανόν μεταγενέστερες. Βλ. lορδ. Δημακόπουλος , Τα σπίτια του Ρεθύμνου, σελ.133
Λίθινη Koρνiζα ( Η στέγη είναι μεταγενέστερη)
Ο τρόπος δόμησης της δεύτερης φάσης. Μεγάλες
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μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο χώρος αυτός ήταν διώροφος με ενδιάμεσο ξύλινο
πάτωμα. Τα ανοίγματα και σε αυτόν τον χώρο ακολουθούν απόλυτη συμμετρία και η ύπαρξη
τους ή όχι μας δίνει τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα για την χρήση
και των παρακείμενων χώρων. Στη δυτική πλευρά του χώρου 2.6β υπάρχουν δύο ανοίγματα
που σημαίνει ότι ο χώρος αυτός ήταν υπαίθριος. Αντίθετα στην ανατολική πλευρά του ίδιου
τοίχου υπάρχει μία πόρτα με «εσωτερική πλευρά» από την πλευρά του χώρου 2.6α που μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χώρος αυτός ήταν στεγασμένος και χωριζόταν με το χώρο
2.6β με τον κατεστραμμένο σήμερα ενδιάμεσο τοίχο. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την
ύπαρξη λίθινων προεξοχών για την στήριξη των δοκών της στέγασης σε αυτόν το τοίχο αλλά
και στον τοίχο του δωματίου 2.3.
Στον εξωτερικό χώρο 2.11 υπάρχουν και τα τέσσερα συμμετρικά ανοίγματα. Από τα
ανοίγματα αυτά και σε συνδυασμό με το φεγγίτη του δωματίου 2.1 μπορούμε να
οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι ο χώρος αυτός ήταν μία ανοιχτή βεράντα με δυνατότητα
προσπέλασης από το δωμάτιο 2.1 και από την σκάλα σ.1. Η ύπαρξη όμως αυτής της
σκάλας σε αυτή την περίοδο μας είναι αβέβαιη, καθώς το δωμάτιο 1.6 είναι μεταγενέστερο,
όπως θα δούμε παρακάτω, και η σκάλα στηρίζεται σε αυτό. Η πρόσβαση στον όροφο
φαίνεται να γινόταν με κάποιον άλλο τρόπο που οδηγούσε στο χώρο 2.11, ο οποίος, από τα
μέχρι σήμερα δεδομένα είναι άγνωστος12. Φαίνεται πιθανόν όμως η είσοδος της κατοικίας να
γινόταν από αυτή τη βεράντα.
Η βόρεια πλευρά του δωματίου 2.9 έβλεπε στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο, ενώ η
πόρτα και η σκάλα σ.2 είναι βεβαιωμένα μεταγενέστερες. Η πόρτα στην ανατολική πλευρά
του δωματίου είναι επίσης μεταγενέστερη, όπως και το παράθυρο που αντιστοιχούσε στον
πάνω όροφο, καθώς η κατασκευή τους 13 διαφέρει από τα υπόλοιπα ανοίγματα του
δωματίου.
Στην ίδια φάση πρέπει να χρονολογείται και ο χώρος 2.7. Στο συμπέρασμα αυτό
καταλήγουμε από τα προσεγμένα αγκωνάρια στη νοτιοδυτική γωνία του που συνεχίζονται
από το ισόγειο (δωμάτιο 1.4), από την είσοδο του χώρου που επαναλαμβάνει τον ίδιο τύπο
που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά και από την απουσία αρμού στην τοιχοποιία της
βορειοανατολικής γωνίας. Παράλληλα, με επιφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι η κορνίζα από
12 Στην περίπτωση που υπήρχε αυτή η σκάλα σε αυτήν την φάση (που συνεπάγεται και το δωμάτιο 1.6) ο
επισκέπτης του κτιρίου περνώντας από την κεντρική είσοδο να παρακάμψει το δωμάτιο 1.6 για να βρεθεί στην
σκάλα που οδηγεί στον όροφο, πράγμα περίεργο αφού η σκάλα δεν θα ήταν ορατή σε αυτόν.
13 Όσο μπορούμε να μαντέψουμε από αυτή αφού τώρα είναι φραγμένο με ξύλινες σανίδες. Αλλά σίγουρα η
αναλογία του είναι διαφορετική από αυτή των άλλων παράθυρων.
ΛΙθινα στηρΙγματα για τα δοκάρια τοu δώματος
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Η είσοδος στο






Η βάση το" τόξο" της
εστiας και πίσω το χαμάμ
ΑρμόςR6
ΑρμόςR8
Κάποια πολεμική αναταραχη η σεισμός στο νησί αποτέλεσαν την αιτία για την
καταστροφή μέρους του νότιου τμήματος του Μετοχιού και την ανακατασκευή του. Αυτό
φανερώνουν και οι αρμοί R6, R7, R8. Το νότιο ανώτερο τμήμα του θόλου 1.3 κατέρρευσε
(από το ύψος των λαξευμένων λίθων) με το αντίστοιχο μέρος του χώρου 2.6, καθώς και το
ανατολικό τμήμα της κεντρικής εισόδου. Η ανάκτηση των τοίχων έγινε με όμοιο τρόπο με την
αρχική κατασκευή (εξαίρεση αποτελεί η συμπλήρωση με αργολιθοδομή του τμήματος της
κεντρικής εισόδου).
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία ιδιαίτερη αναφορά στους χώρους 2.5 και 2.6. Σήμερα
στο χώρο 2.5 σώζεται τμήμα του τούρκικου χαμάμ, ενώ σε επαφή με αυτόν (στο χώρο 2.6α)
παρατηρούμε τη βάση από ένα τόξο. Σε εργασία, στα πλαίσια του μαθήματος
«Αποκατάσταση Μνημείων και Συνόλων», έγινε η μελέτη ενός κτιρίου μέσα στον οικισμό
του Μαρουλά. Στο κτίριο αυτό παρατηρήσαμε ότι, δίπλα στο χαμάμ που επίσης διέθετε και
το οποίο παρουσιάζει εκπληκτική ομοιότητα με το χαμάμ στο Μετόχι, υπάρχει η εστία με
τόξο της ίδιας ακριβώς μορφής με αυτό που σώζεται στο Μετόχι' Επομένως, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι στο σημείο αυτό βρισκόταν η εστία με την επιβλητική καμινάδα της,
καταλαμβάνοντας τη νότια όψη του δωματίου 2.6α, και η οποία παρείχε επιπλέον ατμό στο
χαμάμ. Δεν είναι βέβαιο αν η εστία υπήρχε στη δεύτερη φάση και καταστράφηκε, αλλά
φαίνεται να οικοδομήθηκε ξανά μαζί με το τουρκικό χαμάμ. Ο χώρος για την είσοδο στο
δωματίου 24 περιορίζεται και χρησιμοποιείται τοξωτό άνοιγμα ίδιας ακτίνας και από τις δύο
πλευρές. Ο δυτικός τοίχος του δωματίου 2.6α και ο νότιος τοίχος του δωματίου 2.7
ξανακτίζεται (αρμός R7). Στο βόρειο τοίχο του δωματίου 1.3 φράσσεται το κεντρικό άνοιγμα
με το τοξωτό ανώφλι και το δυτικό παράθυρο με σκοπό να οικοδομηθεί μία επέκταση του
συγκροτήματος στο βόρειο μέρος (δωμάτιο 1.1 Ο και 2.15). Την αλλαγή αυτή την ταξινομούμε
σε αυτή τη φάση, αν και ο τρόπος δόμησης στο φραγμένο παράθυρο είναι πολύ κοντά και
στη δεύτερη φάση. Πιστεύουμε όμως ότι η γενική σύλληψη του κτίσματος ακολουθούσε ένα
μνημειακό πρότυπο και μία μικρή προεξοχή δεν ανταποκρινόταν σε αυτήν την ιδέα. Ένα
Τρίτα φάσα (γ)
τον νότιο τοίχο του χώρου 2.9 συνεχίζεται δυτικά στον δωμάτιο 2.7. Ο χώρος σύμφωνα
πάντα με προφορική μαρτυρία είχε χρήση αποχωρητηρίου 14.
14 Αντίστοιχες χρήσεις μπορούμε να υποθέσουμε και εμείς όπως υπαίθρια ταράτσα, κουζίνα και αποχωρητήριο.
Βλ. lορδ. Δημακόπουλος , Τα σπίτια του Ρεθύμνου, σελ.133
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άλλο στοιχείο που ενισχύει αυτή την άποψη είναι το τοξωτό άνοιγμα με ίδια ακτίνα και από
τις δύο πλευρές του χώρου 2.15, το οποίο είναι όμοιο με αυτό του χώρου 2.5 αλλά και του
χαμάμ.
Τέταρτη φάση (δ)
Σε αυτή τη φάση συμπεριλαμβάνονται τα δωμάτια 1.6, 1.8, 2.12, η σκάλα σ1 καθώς
και η υπόγεια στέρνα που βρίσκεται κάτω από την βόρεια αυλή. Τους δύο αυτούς χώρους
τους ταξινομούμε στην ίδια περίοδο λόγω της ομοιότητας των θυρών και των ανοιγμάτων
τους. Αντίθετα, ο όροφος του δωματίου 1.8 (χώρος 2.13) δεν ανήκει σε αυτή την φάση διότι
τα επιμήκη κατακόρυφα παράθυρά 15 του δεν συναντώνται σε άλλο τμήμα του κτιρίου.
Ακόμα, στην προαναφερθείσα μελέτη16 για τον ίδιο χώρο αναφέρεται ένας οριζόντιος αρμός
στο ύψος του ισογείου. Οι χώροι αυτοί (1.6, 2.12, 1.8) δεν εντάσσονται στην προηγούμενη
φάση λόγω της χρήσης τόξων στο χώρο 1.6 για την στερέωση του ορόφου. Αυτή η τεχνική
δεν συναντάται σε άλλα σημεία του κτιρίου και πλησιάζει περισσότερο σε μια πιο λαϊκή
αρχιτεκτονική από αυτή του υπόλοιπου κτιρίου. Στο συλλογισμό αυτό όμως υπάρχει ένα
πρόβλημα. Τα τόξα αυτά συναντώνται στα γνωστά «καμαρόσπιτα 17» να γεφυρώνουν το
εσωτερικό άνοιγμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως τα τόξα είναι δύο, εκ τον οποίων το ένα
βρίσκεται ενσωματωμένο στην τοιχοποιία. Μία πιθανή εκδοχή είναι ότι το τόξο της
τοιχοποιίας αποτελούσε ένα ενιαίο άνοιγμα18 που αργότερα κλείστηκε. Το δωμάτιο 2.12
επικοινωνούσε κατευθείαν με την βεράντα 2.11 μέσω πόρτας 19 που βρισκόταν στον
ενδιάμεσο τοίχο.
Στη φάση αυτή διαμορφώνεται και το έδαφος της αυλής και κατασκευάζεται η υπόγεια
στέρνα. Τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται στα δώματα καταλήγουν στην είσοδο της
στέρνας που βρίσκεται ανάμεσα στους χώρους 1.6 και 1.8, ενώ το αρκετά επιμελημένο
15 Τα παράθυρα αυτά έχουν αλλοιωθεί λόγω πρόσφατων επισκευών στον κτίριο και ανάκτησης του αλλά το
περίγραμμα τους είναι σίγουρα ορατό.
16 Katsarakis, ό.Π.
17 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Δωδεκάνησα- Κρήτη, Εκδόσεις «Μέλισσσα» 1990, σελ.258-262
18 Αντίστοιχο με αυτά των «μαγατζίνων» της πόλης. (εμπορικών καταστημάτων ή αποθηκών με μεγάλη τοξωτή
είσοδο)
19 Σήμερα το άνοιγμα δεν είναι ορατό αφού έχει επικαλυφθεί με επίχρισμα, αναφέρεται όμως στην
προηγούμενη αποτύπωση χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο τύπος του. Το άνοιγμα αυτό αν έχει την μορφή που
την ταξινομήσαμε στην δεύτερη φάση θα μπορούσε να αποτελούσε την αρχική είσοδο στον όροφο της
κατοικίας.
Η βόρεω όψη των





Το τδξο στο εσωτερικότου δωματioυ1.6
Λεπτομέρειααπό τιι; βαθμΙδει;τηι; σκάλαι;σε σπkιστο Ρέθυμνο
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στόμιό της τοποθετείται ελεύθερο μέσα στην αυλή. Η σκάλα σ.1 κατασκευάζεται αυτήν την
εποχή, εφόσον η παλιά πρόσβαση στον όροφο καταστράφηκε λόγω των προσθηκών. Η
ύπαρξη στο πλατύσκαλο ανάγλυφου τελειώματος καθιστά πιθανή είτε την περίπτωση
επανάχρησης του οικοδομικού υλικού της παλιάς σκάλας στην καινούργια, είτε την ύπαρξη
ιχνών από προγενέστερη στη θέση αυτή.
Η παρουσία ιχνών από μία πόρτα στην εξωτερική βορειοδυτική γωνία του δωματίου
1.8, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή την περίοδο είτε η κεντρική είσοδος της κατοικίας
μεταφέρεται σε αυτό το σημείο, είτε ότι το κτίριο μετατρέπεται σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες.
Σε αυτή την περίπτωση όμως η δεύτερη πρόσβαση παραμένει άγνωστη. Τέλος, πιθανόν για
την απευθείας πρόσβαση στην κατοικία, χωρίς την προσπέλαση από τον χώρο 1.4,
κατεδαφίζεται τμήμα του χώρου 1.7.
Πέμπτη φάση (ε)
Στη φάση αυτή εντάσσονται κάποιες επεμβάσεις που πιθανόν να μην
πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα αλλά που τοποθετούνται με βεβαιότητα ανάμεσα στην
προηγούμενη και την επόμενη φάση. Πιο συγκεκριμένα, στη φάση αυτή:
Το τόξο στο νότιο τοίχο του δωματίου 1.6 φράχτηκε και μπροστά σε αυτό
κατασκευάστηκε μία σκάλα (σ.2), όμοια με την σκάλα της αυλής (σ.1). Επίσης διανοίχτηκε η
πόρτα στο χώρο 2.9 στην οποία καταλήγει η σκάλα. Πιθανόν η μία από τις δύο σκάλες
χρησιμοποιείται αυτήν την εποχή ως κύρια, ενώ η άλλη ως υπηρεσιακή.
Στο δωμάτιο 1.8 προστίθεται ο δεύτερος όροφος με τα μακρόστενα παράθυρα­
πόρτες που η ποδιά του φτάνει ως την στάθμη περίπου του πατώματος του ορόφου. Ο
χώρος αυτός πρέπει να λειτουργούσε ως ανεξάρτητο σπίτι (παράσπιτο). Αυτό φανερώνει η
ύπαρξη του τζακιού.
Τέλος φαίνεται σε αυτήν την περίοδο να κατασκευάστηκε και ο τοίχος της αυλής που
ενσωμάτωσε μέσα του και μέρος του στομίου της στέρνας. Για την υπόθεση αυτή
διατηρούμε επιφυλάξεις, καθώς η ανατολική πόρτα εμφανίζει τον τύπο ανοίγματος που
εντάχθηκε στη δεύτερη και τρίτη φάση ενώ η δυτική πόρτα εξωτερικά είναι τοξωτή, και
εσωτερικά έχει ξύλινο ανώφλι που εντοπίζεται και στα θολωτά δωμάτια 1.1 και 1.2. Κατά
συνέπεια, μια άλλη υπόθεση που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι ο τοίχος κατασκευάστηκε
στη δεύτερη οικοδομική φάση και το στόμιο της στέρνας προσαρμόστηκε πάνω σε αυτόν.
Η σκάλα σ.2 και το φραγμένο τόξο
στο οποίο εφάπτεται
Στο δωμάτιο 1.8 προστέθηκεο
χώρος2.13
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Έκτη φάση (στ)
Σημαντικότερο στοιχείο για την ομαδοποίηση των επεμβάσεων αυτής της εποχής
αποτελεί η διαφορετική τοιχοποιία τους και η χρήση διαφορετικού τύπου λίθων. Αυτή η
διαφοροποίηση κάνει απόλυτα διακριτές αυτές τις επεμβάσεις. Σε αυτή τη φάση ο τύπος
ανοίγματος έχει απλοποιηθεί και χρησιμοποιείται απλό ξύλινο ανώφλl.
Εδώ μπορεί να καταταχθεί ο διώροφος χώρος (1.5&2.1 Ο) που προστίθεται και
διακρίνεται από τους αρμούς R9, R1 Ο, R11. Η βόρεια τοιχοποιία καλύπτει μέρος της σκάλας
σ.2 ενώ ανοίγεται και πόρτα στον όροφο στο ύψος του πλατύσκαλου. Παράλληλα κτίζεται
και ο τοίχος που χωρίζει το δωμάτιο 1.5 και 1.6. Αυτή την περίοδο πρέπει να ανοίχτηκε και
το παράθυρο στο δωμάτιο 2.7.
Στο θολωτό δωμάτιο 1.3 φράσσεται το μεταγενέστερο παράθυρο και η πόρτα που
έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης στη βόρεια πλευρά. Ακριβώς σε επαφή με τον τοίχο αυτό,
κατασκευάζεται ένας νέος, μικρού μεγέθους, θολωτός χώρος (1.9) και ο χώρος 1.11.
Έβδομη φάση (ο)
Εδώ τοποθετούνται κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο πριν αυτό περάσει
στα χέρια των προσφύγων, το 1924. Στην ουσία δεν πρόκειται για συγκεκριμένη φάση, αλλά
για πρόχειρες επισκευές που δεν ταξινομούνται σε κάποια συγκεκριμένη εποχή.
Στα πλαίσια αυτά, τα δώματα σιγά-σιγά αντικαθίστανται με μονοκλινείς στέγες20 από
κεραμίδια, καθώς η συντήρησή τους είναι πιο εύκολη. Στο δωμάτιο 2.1 γκρεμίζεται μέρος του
βόρειου και ανατολικού τοίχου, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη κλίση για τη στέγη και
φράσσονται οι φεγγίτες. Αντίστοιχη διαμόρφωση γίνεται και στους υπόλοιπους χώρους.
Πολλά ανοίγματα φράσσονται, ενώ γίνεται και αναδιαμόρφωση της ανατολικής όψης του
δωματίου 2.2, όπου τα τρία συμμετρικά παράθυρα με τους φεγγίτες αντικαθίστανται με δύο
μεγαλύτερου μεγέθους. Παράλληλα, άλλα, μικρότερου μεγέθους, ανοίγματα ανοίγονται σε
διάφορα σημεία του κτιρίου.
20 Τα δωμάτια 2.12, 2.13 και 2.7 πιθανόν να είχαν εξ αρχής μονοκλινή στέγη με επικάλυψη κεραμίδια.
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Όγδοη φάση (ζ)
Αυτή η οικοδομική φάση προσδιορίζεται χρονολογικά από την εγκατάσταση των
προσφύγων στο κτίριο το 1924 μέχρι σήμερα. Το δωμάτιο 2.1 χωρίζεται σε τρία επί μέρους
δωμάτια. Στη βεράντα 2.11 προστίθεται ένα μικρό δωμάτιο, όπως επίσης στο δωμάτιο 2.9,
και στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται η σκάλα σ.2. Το θολωτό δωμάτιο 1.3 διαιρείται με
έναν κάθετο τοίχο.
Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το κτίριο βομβαρδίζεται με
αποτέλεσμα την καταστροφή μέρους του νότιου τμήματος (εστία, χαμάμ και μέρος του
δωματίου 1.3). Ο χώρος 2.6 διαμορφώνεται σε ανοιχτή βεράντα, ενώ οι καταστροφές στο
χαμάμ (2.5) και στο ισόγειο δεν αποκαθίστανται Οι στέγες με κεραμίδια αντικαθίστανται με
φύλλα ελενίτ. Τελευταία αλλαγή αποτελεί η ανάκτηση των κατεστραμμένων τοίχων του
κτίσματος 1.8 και 2.13 και η μετατροπή του σε διώροφη κατοικία.
Η χρονολόγηση, οι ιδιοκτήτες και η χρήση στην πάροδο των αιώνων
Η χρονολόγηση του κτιρίου και των οικοδομικών του φάσεων είναι μια πολύ δύσκολη
εργασία, καθώς κανένα στοιχείο δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.
Συγκεκριμένα τα αρχεία του χωριού21 και της πόλης του Ρεθύμνου, στα οποία πιθανόν να
γινόταν αναφορά για το κτίριο, δεν υπάρχουν πια. Στο ίδιο το κτίριο δεν υπάρχει καμία
επιγραφή που θα μπορούσε εύκολα να το ταξινομήσει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή.
Στηριζόμενοι στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το
εντάξουμε σε κάποιο τύπο και να το χρονολογήσουμε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν
δημοσιευμένες μελέτες που να ασχολούνται με την εξέλιξη της κατοικίας στην Κρήτη τους
τελευταίους αιώνες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα του Ι. Δημακόπουλου22 , η οποία
όμως περιορίζεται στην Ενετοκρατία με μικρές αναφορές στην Τουρκοκρατία, και δεν
ασχολείται καθόλου με την εξέλιξη του τύπου της κατοικίας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι η
τυπολογία και η οικοδομική του νησιού παρέμεινε ίδια και κατά τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας, ενώ η μορφολογία και ο διάκοσμος στην πάροδο των χρόνων
απλοποιήθηκε.
21 Τα αρχεία του Μαρουλά κάηκαν κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
22 Δημακόπουλος lορδάνης, Τα σπίτια του Ρεθέμνου, Αθήνα 2001
Το κατεστραμμένο τμήμα από το
βομβαρδισμό
Ο Μεγάλος m,pyoc; τou MapouAά
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Ο οικισμός αναφέρεται από το 1577, αν και πιστεύεται ότι είναι πολύ παλιότερος.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιο κτίριο με γνωστή χρονολογία κατασκευής είτε κάποια
προσπάθεια χρονολόγησης του. Εξαίρεση αποτελεί ο μεγάλος πύργος με τον οποίο έχουν
ασχοληθεί διάφοροι μελετητές. Η Όλγα Γκράτζιου 23 τον χρονολογεί στο 16° αιώνα,
στηριζόμενη στην επιμελημένη τοιχοποιία του, το περιμετρικό κορδόνι με τη σκαρπωτή βάση
του, τα κυκλικά παράθυρα που παραπέμπουν σε αναγεννησιακά πρότυπα και τις γενικές
αναλογίες του κτιρίου που μοιάζει με τους παλιούς πύργους. Η ίδια μελετήτρια θεωρεί το
μικρό πύργο ως προγενέστερο.
Αναζητώντας στη βιβλιογραφία 24 όμοια παραδείγματα, εντοπίσαμε τρεις τύπους
κατοικίας εκτός πόλης, τον πύργο, τη βίλα και το λαϊκό σπίτι. Το Μετόχι δεν εντάσσεται όμως
σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για
μια βίλα με οχυρωματικό χαρακτήρα.
Τέλος, εντοπίσαμε μέσα από αυτή την έρευνα ορισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία του
κτιρίου που συναντιούνται και σε άλλα γνωστά παραδείγματα. Η σκαρπωτή ανατολική όψη
του καθώς και το περιμετρικό κορδόνι συναντώνται σε πολλές κατασκευές, όπως η
φορτέτσα του Ρεθύμνου και ο μεγάλος πύργος του Μαρουλά που προαναφέραμε. Το
εντυπωσιακό θύρωμα της εισόδου του είναι εμπνευσμένο από κεντρική πύλη της φορτέτσας,
στοιχείο που συναντάται συχνά μέσα στην πόλη, όπου πολλές πόρτες αντιγράφουν το
σχέδιο SfoΓza Pallavicini, (όπως το θύρωμα της οδού Δασκαλογιάννη 8). Τέλος η πιο
κοντινή αρχιτεκτονική μορφή που εντοπίσαμε είναι αυτή της βίλας των Dθί ΜθΖΖί στην Ετιά
της Σητείας. Πρόκειται για ένα κτίριο ορθογωνlκής κάτοψης με μία μικρή προεξοχή στο πίσω
μέρος του. Η κύρια όψη του θυμίζει αρκετά τη ανατολική όψη του Μετοχιού. Η σκαρπωτή
όψη μέχρι ένα ύψος καθώς και τα επιμελημένα αγκωνάρια παραπέμπουν επίσης στο
Μετόχι. Ομοιότητα παρατηρείται και στα παράθυρα, παρόλο που αυτά έχουν ένα πιο
επεξεργασμένο περβάζι' Το θύρωμα της βίλας αυτής παραπέμπει σε Βενέτογοτθικά
πρότυπα που κυριαρχούν στο νησί πριν τα μέσα του 16°U αιώνα, μορφή που δεν
συναντιέται στο κτίριο του Μετοχιού.
Όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο πυρήνας του κτιρίου (α & β
φάση) φαίνεται να είναι κατασκευασμένος κατά τη δεύτερη περίοδο της Ενετοκρατίας
(1538-1669). Όμως αυτή η χρονολόγηση είναι επισφαλής καθώς απουσιάζουν από το
23 Όλγα Γκράτσιου, «SPOLlA Βενετικής ευγενείας από την περιοχή του Ρεθύμνου. Πρακτικά συμποσίου-Της
Βενετίας το Ρέθυμνο, Ρέθυμνο 1-2 Νοεμβρίου 2002, Ελληνικό ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Βενετίας
24 Ελληνική π-αραδοσιακή αρχιτεκτονική, ό.Π. σελ.246-252
Η βiλαTrevisan στο ΚόκκινοΜετόχιΚισσάμου(Χανιά) Πόρταστο σπiτιτης oδouΔασκαλογιάννη8,O'tο
Ρέθuμνο
Η βiλατωνDei Mezzi στην Ετιάτης
ΣητεΙας
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κτίριο τα καθαρά αναγεννησιακά μοτίβα που κυριαρχούσαν αυτήν την εποχή. Οι υπόλοιπες
οικοδομικές φάσεις τοποθετούνται με βεβαιότητα στην εποχή της τουρκοκρατίας, καθώς
στην γ' φάση κατασκευάζονται το τούρκικο λουτρό, το χαμάμ και η στέρνα με τον
ημισφαιρικό τρούλ025 της, στοιχεία που συναντώνται μόνο κατά την περίοδο αυτή.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επιχειρούμε στη συνέχεια ένα σενάριο
χρονολόγησης της αρχικής κατασκευής και των επόμενων φάσεών της, μια υπόθεση
εργασίας απαραίτητη για την παραπέρα μελέτη και έρευνα. Ο αρχικός πυρήνας του κτιρίου
πρέπει να ήταν ένα ελαιοτριβείο (δωμάτιο 1.3), το οποίο ανήκε σε κάποιον Ενετό ή
Κρητικό ευγενή. Μετά το 1558 το κτίριο επεκτείνεται και στον όροφο δημιουργείται η
κατοικία. Στον κάτω όροφο υπάρχει το διαβατικό που οδηγεί σε μία κλειστή αυλή, ένα
χώρο για τον ολιγόλεπτο σταυλισμό των αλόγων. Το δωμάτιο 1.3 παραμένει ως
ελαιοτριβείο, ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιήθηκε και ως
αποθηκευτικός χώρος. Το δωμάτιο 1.1 πρέπει να φιλοξενούσε τα οικόσιτα ζώα ή να
αποτελούσε αποθήκη τροφίμων, κρασιών και ελαιολάδου. Στο χώρο 1.2 φυλάσσονταν τα
άλογα, όπου ο χώρος του κάθε αλόγου χωριζόταν με ξύλινη κατασκευή. Στο πατάρι αυτού
του δωματίου αποθηκευόταν και η τροφή τους.
Στον όροφο οι χρήσεις του δεν είναι απόλυτα διακριτές, φαίνεται όμως η είσοδος να
γινόταν από την ανοιχτή βεράντα. Στο δωμάτιο 2.1 υπήρχε το τζάκι, ενώ το δωμάτιο 2.2
καταλάμβανε το μεγαλύτερο εμβαδόν και ξεχώριζε στην κύρια όψη λόγω των τριών
παραθύρων αντί των δύο που είχαν τα άλλα δωμάτια. Εκεί πρέπει να ήταν η κύρια αίθουσα,
το «πόρτεγο», της κατοικίας. Στο χώρο 2.6α βρισκόταν η κουζίνα με την εστία, ενώ στον
δωμάτιο 2.7 ήταν η τουαλέτα. Τα άλλα δωμάτια θα πρέπει να είχαν βοηθητική χρήση ή να
ήταν υπνοδωμάτια, με εξαίρεση το δωμάτιο 2.9, όπου τα πολλά ανοίγματα παραπέμπουν σε
μια πιο κοινόχρηστη χρήση.
Μετά την εισβολή και κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους (1669), ο νέος
ιδιοκτήτης του (μουσουλμάνος) επιδιορθώνει τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη νότια
πλευρά του κτιρίου. Παράλληλα, λόγω του ανατολίτικου τρόπου ζωής, προσθέτει το
τούρκικο χαμάμ και το λουτρό. Κατασκευάζει ένα πατάρι στο δωμάτιο 2.9, όπου διανοίγει
εσωτερικό παράθυρο προς το δωμάτιο 2.2, με πιο πιθανή χρήση του γυναικωνίτη, καθώς
επέτρεπε την θέαση από ψηλά της κύριας αίθουσας.
25 Δημακόπουλος, ό.Π.σελ.224
Με την πάροδο των χρόνων και λόγω της αυξημένης ανάγκης για αποθηκευτικούς
χώρους κατασκευάζονται δύο νέα δωμάτια (1.6-2.12 & 1.8), ενώ παράλληλα
αναδιοργανώνεται η αυλή και δημιουργείται η στέρνα στη βόρεια πλευρά της. Αργότερα στο
δωμάτιο 1.8 προστίθεται ένας επιπλέον όροφος και μετατρέπεται σε μια αυτόνομη μικρή
κατοικία, πιθανόν υπηρετικού προσωπικού. Αργότερα κατασκευάζεται η σκάλα σ.2 στην
δυτική αυλή και η σκάλα σ.1 αποκτά πλέον βοηθητική χρήση, όπως και η αυλή, καθώς εκεί
βρίσκεται το πλυσταριό (αυτό το συμπεραίνουμε από την γούρνα που βρισκόταν εκεί μέχρι
πριν μερικά χρόνια).
Τα τελευταία χρόνια και πριν το 1924, προφορικές πηγές αναφέρουν ότι το
συγκρότημα το κατοικούσε ο αγάς Χασάν Αμόγλου και οι επτά γυναίκες του. Ο αγάς διέθετε
μεγάλη έκταση γης με ελαιόδεντρα στο γειτονικό κάμπο (Πλατανιάς) και δεύτερη κατοικία. Η
μαρτυρία αυτή είναι ανεπιβεβαίωτη, αλλά από τη βιβλιογραφία μπορέσαμε να εντοπίσουμε
ένα άλλο πρόσωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, τον μπέη Αλή Βαφή Σελλιανά κη26. Ωστόσο,
το κτίριο φαίνεται να ήταν χωρισμένο σε μικρότερες κατοικίες και πριν το 1924. Αυτό
μαρτυρούν οι πολλές κουζίνες που εντοπίζονται στο συγκρότημα, οι οποίες, σύμφωνα με
την προφορική μαρτυρία των ενοίκων, κατασκευάστηκαν πριν το 1924 (δωμάτια 1.8, 2.1,
2.1 Ο). Στην λογική αυτή της παρακμής του κτιρίου συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι
πρόχειρες επισκευές που εντάσσονται στην έβδομη φάση.
26 Το όνομα αυτό εντοπίστηκε σε δύο γραπτές πηγές που κάνουν λόγο για την μεγάλη του περιουσία στην
περιοχή του Μαρουλά: «Την εκτεταμένην ταύτην κτηματική περιουσίαν, ως και το εν Μαρουλά κονάκι αυτού,
ηγόρασεν ο γνωστός εν Ρεθύμνη βέης Αλή Βαφής Σελλιανάκης από τον υιόν του Εμιν βέη Αλή, μετακήσαντα
εις Κωνσταντινούπολη» Τ. Βενέρης, Το Αρκάδι διαμέσω τον αιώνων, Αθήνα 1938, σελ. 361. Ενώ σε ψήφισμα
που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση στις 12 Απριλίου 1925( Αρ. Φυλ 751) αναφέρεται
«..υπό τινων συμφεροντολόγων φυγάδευσιν της περιουσίας του ανταλαξίμον Μουσουλμάνου Αλή Βαφή
Σελιανάκη προσδίδοντως αυτώ ξενικήν υπηκοότητα. Λαβόντες υπ'όψιν ότι απεκτήθη εκ της λαφυραγωγήσεως
Χριστιανικών περιουσίων κατά την επανάστασιν του 1897... »
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β.Αίτια καταστροφών
Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κτίριο οφείλεται σε μία σειρά αιτίων, άμεσα
συνδεδεμένων μεταξύ τους, καθώς στην πραγματικότητα το ένα αποτελεί φυσική εξέλιξη του
άλλου. Τα αίτια αυτά μπορεί κανείς να τα δει να επαναλαμβάνονται σε όλο τον Μαρουλά,
αλλά και στα περισσότερα χωριά της Κρήτης 27. Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο
κατηγορίες α) τις καταστροφές που προέρχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση στο κτίριο
και β) τα αίτια που προέρχονται από φυσικούς παράγοντες.
α) Καταστροφές από τον άνθρωπο
Η έλλειψη συντήρησης του κτιρίου από τους ενοίκους του αποτελεί το κύριο αίτιο των
καταστροφών του 200U αιώνα. Σημαντικότεροσημείο για τη σύγχρονη ιστορία του αποτελεί η
μετάβασή του από μουσουλμανικήσε ελληνική ιδιοκτησία, το 1922-4.
Τα βασικά αίτια για την κατάσταση του κτιρίου είναι:
ί) Οι συνεχείς επαναστάσεις πριν την απελευθέρωση του νησιού από τους
Τούρκους, που είχαν ως άμεση συνέπεια και την οικονομική ύφεση στο
χωριό, θα πρέπει να οδήγησαν σε παρακμή και το Μετόχι, με αποτέλεσμα
την έλλειψη συντήρησής του.
ίί) Παράλληλα, κατά την διάρκεια της διαδοχής, έμεινε κενό για αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα 28 και χωρίς καμία προστασία. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι να το λεηλατήσουν υπεξαιρώντας όλα
τα κινητά στοιχεία του κτιρίου, όπως τον εξοπλισμό του ελαιοτριβείου και
όλα τα μεταλλικά στοιχεία, ενώ οι νέοι κάτοικοι δεν μπόρεσαν να το
συντηρήσουν κατάλληλα.
ίίί) Όταν ήλθαν οι πρόσφυγες, παρέλαβαν ένα μεγάλο κτίριο το οποίο ήταν ήδη
πολύ παλιό. Οι ίδιοι, βρισκόμενοι σε οικονομική ανέχεια, αδυνατούσαν να
.κάνουν τις απαραίτητες επισκευές λόγω του υπερβολικού κόστους.
ίν) Οι πόλεμοι: Όπως προαναφέραμε, το νότιο τμήμα του κτιρίου φαίνεται να
ήταν το πιο εύκολα προσβάσιμο μέρος με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί
στην πάροδο του χρόνου αρκετές φορές και να έχει επισκευαστεί. Έτσι
~: Η εξέλιξη !ου κτιρίου τον 20° αιώνα επίσης αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων του οικισμού.
~ε δημοσιευμα της τοπικής εφημερίδας «Κρητικής Επιθεώρησης» με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 1923 (Αρ.
Φυλ. 68~) αναφέρεται για το θέμα της αργοπορίας της εγκατάστασης των προσφύγων « Από μήνας υπάρχει
διαταγή,ινα εις τους πρόσφυγας διανεμιθώσι αι Τουρκικαί περιουσίας. Και όμως εις τον μεγαλύτερο συνοικισμό
προσφυγων Μαρουλά και Ρεθύμνης δεν έγινε τίποτε ακόμην ..»
ερμηνεύονται και οι αρκετοί αρμοί που εντοπίσαμε στην περιοχή αυτή.
(δωμάτιο 1.3). Αιτία όμως των μεγάλων καταστροφών που εντοπίσαμε ήταν
η βόμβα που έπληξε το κτίριο κατά τη διάρκεια του 2°U παγκοσμίου πολέμου.
Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, η κίνηση μερικών ελεύθερων ζώων γύρω
από το κτίριο προσέλκυσε την προσοχή των διερχόμενων Γερμανικών
αεροπλάνων με αποτέλεσμα το βομβαρδισμό της νότιας πλευράς του
κτιρίου.
ν) Το γενικό φαινόμενο της αστυφιλίας που παρουσιάστηκε μετά το 2°
παγκόσμιο πόλεμο επηρέασε και τους κατοίκους του χωριού που ένα
μεγάλο μέρος τους μετανάστευσε προς το γειτονικό Πλατανιά 29 . Οι ένοικοι
του τμήματος που έπληξε η βόμβα (δωμάτια 2.4, 2.7) προτίμησαν να
κατασκευάσουν νέα σπίτια στην περιοχή του Πλατανιά, χρησιμοποιώντας
στην κατασκευή της νέας τους κατοικίας τα οικοδομικά υλικά του Μετοχιού.
Αποτέλεσμα ήταν η νότια όψη του κτιρίου να μην επισκευαστεί και οι άστεγοι
από τη βόμβα χώροι να παραμείνουν εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα
(δωμάτια 2.7, 2.6, 2.5, 2.4). Στην περίπτωση του θολωτού δωματίου 1.3, οι
ιδιοκτήτες του δεν το επισκεύασαν λόγω οικονομικών δυσχερειών.
νί) . Το κτίριο, όπως προαναφέραμε, μοιράσθηκε μετά το 1924 σε επτά
ιδιοκτησίες. Αυτό το γεγονός δυσχέρανε την ολική συντήρηση του κτιρίου,
καθώς συνεπαγόταν κοινή απόφαση όλων των ιδιοκτητών που ήταν
δύσκολο να επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες που είχαν τέτοια
πρόθεση επισκεύασαν μόνο τα δικά τους τμήματα.
νίί) Επιπλέον, και πιθανόν λόγω του τρόπου που ήρθε στην κατοχή τους το
κτίριο, αγνοούσαν την πολιτισμική αξία του και στην πραγματικότητα
πίστευαν ότι το οικόπεδο είχε περισσότερη αξία λόγω της θέας, παρά τα
ίδιο το κτίριο. Αυτή η νοοτροπία βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει,
καθώς το χωριό έχει κατακλυστεί από δυτικοευρωπαίους που αναζητούν
κτίρια για να τα αποκαταστήσουν και να τα μετατρέψουν σε μόνιμη κατοικία
τους.
νίίί) Τέλος, οι πρόσφατες επισκευές κατέστρεψαν ή εξαφάνισαν σημαντικά
στοιχεία του κτιρίου. Τα νέα ανοίγματα, η προσθήκη στεγών (δωμάτιο 2.13)
29 Πλατανιάς: Βρίσκεται ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου στον δρόμο για τον Μαρουλά. Πριν από τα μέσα
του 200U αιώνα κατακλυζόταν από ελαιώνες, με ιδιοκτήτες κατοίκους του Μαρουλά, ενώ μετά το 1950
μετατράπηκε σε προάστιο της πόλης. Σήμερα εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες.
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και το σοβάντισμα με τσιμεντοκονία μεγάλης περιοχής του κτιρίου έχουν
επηρεάσει αρνητικά την αυθεντικότητά του. Κύρια αιτία αυτής της εικόνας
είναι η άγνοια των ενδεδειγμένων μεθόδων συντήρησης καθώς και
προχειρότητα που τις διακρίνεΙ.
Αιτίες που προέρχονται από τη φύση
ί. Η άναρχη βλάστηση και κυρίως οι άγριες συκιές που έχουν φυτρώσει
πάνω στις τοιχοποιίες του κτιρίου έχουν προκαλέσει αρκετές καταστροφές.
Η κατάσταση αυτή είναι φυσική συνέπεια της εγκατάλειψης του νότιου
τμήματός του, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα δέντρα (κυρίως
λεμονιές και καρυδιές) που βρίσκονται στο «σόχωρο» δεν θα πρέπει να
έχουν επηρεάσει την κατάστασή του.
ίί. Η εισχώρηση όμβριων υδάτων από τα ασκέπαστα τμήματα του ορόφου
έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και αλάτων σε εκτενείς
περιοχές των θολωτών δωματίων. Στην εικόνα αυτή μπορούμε να
συμπεριλάβουμε και τα όμβρια νερά του περιβάλλοντος που λιμνάζουν
στην περίμετρο του κτιρίου με αποτέλεσμα η υγρασία να ανέρχεται στο
εσωτερικό του κτιρίου.
ίίί. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τη φυσική φθορά των υλικών της
κατασκευής λόγω της γήρανσης τους. Βέβαια η φθορά αυτή επιταχύνεται τα
τελευταία χρόνια λόγω της έκθεσης τους στα καιρικά φαινόμενα, αφού τα
τμήματα που καταστρέφονται δεν επισκευάζονταΙ.
Παθολογία
ί) Τα θολωτά δωμάτια
Στα δύο μεγάλα θολωτά δωμάτια (1.1-1.2 και 1.3) διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση ο
φέρων οργανισμός τους. Εξαίρεση αποτελεί, όπως προαναφέραμε, η καταστροφή του
νότιου τμήματος του δωματίου 1.3 από βόμβα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η
καταστροφή αυτή εκτείνεται σε όλη τη νότια όψη του δωματίου, το βάθος της φτάνει τα 2.4
μέτρα και από το νότιο κατακόρυφο τοίχο δεν σώζεται κανένα ίχνος. Ο τοίχος που χώριζε το
Το κατεστραμμένο από τον βομβαρδισμό τμήμα τοu
θόλοu 1.3
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δωμάτιο σε δύο τμήματα30 , ο οποίος κατασκευάστηκε μετά το 1924, έχει καταρρεύσει και το
οικοδομικό υλικό έχει καλύψει το νότιο δωμάτιο. Στο δωμάτιο 1.2 καταγράφηκαν τριχοειδής
ρωγμές που πιθανόν προέρχονται από την ψηλή βλάστηση του νότιου τοίχου καθώς και
ομοιόμορφη καθίζηση της μεσοτοιχίας 31 των δωματίων 1.2 και 1.1. Στο δωμάτιο 1.3
εντοπίζονται μικρές περιοχές με διαβρωμένο σε βάθος κονίαμα.
Η ανατολική και δυτική πλευρά του ήταν επιχρισμένη μέχρι το ύψος των 3.5 μέτρων, όπου
ξεκινούσε το λαξευμένο τμήμα της λιθοδομής. Σήμερα μεγάλα τμήματα του επιχρίσματος
έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχα, στα δωμάτια 1.2-1.1 από το ύψος των 3 μέτρων μέχρι τα 4.5
μέτρα η λιθοδομή ήταν καλυμμένη με επίχρισμα που διατηρείται σχεδόν στο σύνολο του.
Τέλος και στους τρεις χώρους είναι έντονο το πρόβλημα της υγρασίας.
Στα δωμάτια 1.4, 1.5 παρουσιάζεται εκτεταμένη αποσάθρωση του κονιάματος
δόμησης καθώς και έντονη υγρασία και άλατα, τα οποία στην περίπτωση του χώρου 1.4
προέρχονται από τα όμβρια ύδατα που εισχωρούν από το ασκέπαστο δωμάτιο 2.7. Στο
δωμάτιο 1.5 η διάβρωση προέρχεται από την άμεση έκθεσή του στα καιρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, λόγω της έντονης υγρασίας, έχει αναπτυχθεί χαμηλή βλάστηση. Στους χώρους
αυτούς η ύπαρξη αρχικά επιχρίσματος στη λιθοδομή δεν είναι βέβαιη, καθώς εντοπίστηκαν
μικρά τμήματα επιχρίσματος που πιθανόν αποτελούν πρόχειρες επισκευές της λιθοδομής.
Τέλος στο σύνολο η ξυλεία του δωματίου 1.5-2.1 Ο έχει αποσαθρωθεί 32 .
Τα μικρά θολωτά δωμάτια 1.1Ο και 1.9 έχουν επισκευαστεί πρόσφατα και καλυφθεί με
επίχρισμα από τσιμεντοκονία. Τέλος, ο τρούλος του χαμάμ έχει καταρρεύσει σχεδόν στο
σύνολο του, καθώς και ο δυτικός και νότιος τοίχος του. Ο χώρος στο εσωτερικό του δεν είναι
προσπελάσιμος γι' αυτό δεν ήταν εφικτό να διερευνηθεί ο τρόπος διοχέτευσης του ατμού
από την εστία στο εσωτερικό του χαμάμ.
ίί) Οι τοιχοποιrες
Το πάχος των τοιχοποιιών κυμαίνεται από 45 έως 55 εκατοστά. Οι παλαιότερες
αποτελούνται από πωρόλιθους μεγάλου μεγέθους σε συνδυασμό με πάρα πολύ μικρούς
λίθους. Τα νεότερα τμήματα είναι κατασκευασμένα με ομοιόμορφο μέγεθος λίθων και με
λιγότερα επεξεργασμένο τρόπο.
30 Ο τοίχος αυτός είχε καταγραφεί σε προηγούμενη αποτύπωση το 1991 αλλά μετά το σεισμό του 1994
κατέρρευσε καθώς παρουσίαζε βέλος κάμψης.
~1 Η μεσοτοιχία φαίνεται να είναι μεταγενέστερη καθώς δεν συνδέεται με την κάθετη τοιχοποιία.
2 Τα δοκάρια του μεσοπατώματος και της οροφής έχουν προστεθεί μεταγενέστερα σε επισκευή του 1980 η
οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε και ο χώρος έμεινε χωρίς οροφή.
Τοιχοποιία σε καλή κατάσταση, πο.., λόγω της χρήσης
το.., χώρο.., το επίχρισμα παρο..,σιάζει λεκέδες
(δωμάτιο 2.9)
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Η σημερινή τους κατάσταση ποικίλει ανάλογα την περιοχή, έτσι μπορούμε να διακρίνουμε
τέσσερις κατηγορίες
α) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα τμήματα που η τοιχοποιία τους διατηρείται σε καλή
κατάσταση με το αρχικό επίχρισμα, το οποίο λόγω του μικρού πάχους του και της ηλικίας
του έχει υποστεί ζημίες ή παρουσιάζει λεκέδες (όπως το δωμάτιο 2.9 ). Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν επίσης τα εσωτερικά τμήματα των τοιχοποιιών των κατοικημένων χώρων, τα οποία
διατηρούνται σε καλή κατάσταση λόγω του πολλών στρωμάτων χρώματος που τα
προστατεύει.
β) Στη δεύτερη κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε όλες τις τοιχοποιίες που διατηρούν την
στατική τους επάρκεια αλλά παρουσιάζουν καταστροφές μικρής κλίμακας, όπως
αποσάθρωση σε βάθος κονιάματος ή καταστροφή του προσώπου τους. Η κατηγορία αυτή
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου (ανατολική και βόρεια όψη)
γ) Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται όλες οι τοιχοποιίες που έχουν χάσει τη συνοχή τους
και είναι υπό κατάρρευση( βόρειος και ανατολικός τοίχος του χαμάμ) ή έχουν ήδη
καταστραφεί (δυτικός τοίχος του δωματίου 2.7 και νότιος τοίχος του χώρου 2.4-2.5).
δ) Στην τελευταία κατηγορία εντάσσουμε τις τοιχοποιίες που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα,
όπως ο δυτικός και ο νότιος τοίχος του χώρου 1.8-2.13, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το
οικοδομικό υλικό της κατεστραμμένης τοιχοποιίας και κτίσθηκαν στο ίχνος της παλαιάς. Εδώ
μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε και τα τούβλινα εσωτερικά χωρίσματα του δωματίου
2.1.
ίίί) Οι οροφές
Οι οροφές στο σύνολο τους ήταν αρχικά δώματα από πατημένο χώμα, ενώ σήμερα
έχουν μετατραπεί σε μόνορριχτες ή δίρριχτες στέγες. Στα τμήματα που σώζονται μέχρι
σήμερα, στο αρχικό ύψος της τοιχοποιίας διακρίνεται η λαξευμένη λίθινη κορνίζα του
δώματος (δωμάτιο 2.9,2.2,2.4). Σήμερα μπορούμενα διακρίνουμεδύο κατηγορίες
α) τα δωμάτια που έχουν στέγη με επικάλυψη κεραμίδια ή ελενίτ που σε όλες τις
περιπτώσειςχαρακτηρίζονταιως πρόχειρες ή με μεγάλες καταστροφές(εκτός από την στέγη
από κεραμίδια του δωματίου 2.2), και
β) τα δωμάτια που είναι ασκέπαστα (μετά το βομβαρδισμό και τη μετανάστευση των ενοίκων
προς την πόλη). Στους χώρους αυτούς η φθορά, λόγω της άμεσης έκθεσης στα καιρικά
φαινόμενα, είναι ραγδαία, ενώ παράλληλα αποτελούν πηγή διοχέτευσης υγρασίας στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Σήμερα τα δώματα έXOUΝ μετατραπεί σε
στέγες από κεραμίδω ή ελενiτ. Σε πρώτο
πλάνο όμως βλέπο"με τα ασκέπαστα
δώματα
Επικάλ"ψη δαπέδο" από oρθoνωνιKέ~




:a:uλινο πόνηο"μσε καλή κατάστασηστο
δωμάτιο2.2
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Τέλος, στα δωμάτια 2.2 και 2.3 διατηρούνται, χωρίς ιδιαίτερες καταστροφές, οι ξύλινες
οροφές, με φαρδιές σανίδες και αρμοκαλύπτρες, που πιθανόν κατασκευάστηκαν τα
τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. Στα υπόλοιπα δωμάτια του ορόφου οι οροφές είναι
πρόχειρες (από πεπιεσμένο χαρτί) και παρουσιάζουν εκτεταμένη υγρασία33 .
ίν) Τα πατώματα
Αρχικά, η επικάλυψη στα πατώματα του δευτέρου ορόφου ήταν με πέτρινες
ορθογωνικές πλάκες από πωρόλιθο μεγέθους 0.57 Χ 0.45 μέτρα. Σήμερα μπορούμε να τις
εντοπίσουμε μόνο σε δύο δωμάτια (2.9 και 2.2). Οι υπόλοιποι χώροι έχουν επικαλυφθεί με
ένα λεπτό στρώμα τσιμέντου, αλλά είναι πιθανόν τα λίθινα αυτά δάπεδα να διατηρούνται
κάτω από αυτό σε καλή κατάσταση. Τα μεσοπατώματα των δωματίων 2.12, 2.13, 2.9 και
2.1 Ο ήταν ξύλινα. Από αυτά κανένα δεν σώζεται, ενώ σε όσα υπάρχει δάπεδο, αυτό είναι
πολύ μεταγενέστερο (2.12, 2.13). Παράλληλα, στο δωμάτιο 2.2 διατηρείται ένα ξύλινο
πόντιουμ, ύψους 24 εκατοστών, σε καλή κατάσταση που καταλαμβάνει τη μισή επιφάνεια
του δωματίου.
Στο ισόγειο, σε όλους τους βοηθητικούς χώρους το πάτωμα είναι από πατημένο
χώμα και στο δωμάτιο 1.1 υπάρχει πρόχειρο ξύλινο πατάρι για αποθήκευση. Στους
εξωτερικούς χώρους το δάπεδο είναι από πατημένο χώμα, ενώ στην αυλή που βρίσκεται η
στέρνα έχει γίνει πρόσφατα επίστρωση από τσιμέντο.
ν) Τα ανοίγματα
Η καταγραφή της παθολογίας των ανοιγμάτων είναι αρκετά δύσκολη, καθώς υπάρχει
μεγάλη ποικιλία από διαφορετικού τύπου καταστροφές, στα διαφορετικού τύπου ανοίγματα
που διανοίχθηκαν στη διάρκεια της ζωής του κτιρίου.
Παρόλα αυτά, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες. α) Τα ανοίγματα από
τα οποία διατηρείται τμήμα μόνο, καθώς η παρακείμενη τοιχοποιία έχει καταρρεύσει και τα
έχει συμπαρασύρει (δωμάτιο 1.7, 2.6). Εδώ κατατάσσουμε και το άνοιγμα στη δυτική
τοιχοιποιία του δωματίου 2.7 από το οποίο δεν σώζεται ίχνος σήμερα, αλλά διασώζεται σε
φωτογραφίες της προηγούμενης δεκαετίας34. β) Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται
όλα τα ανοίγματα που μέσα στην πάροδο των χρόνων έχουν φραχθεί καθώς δεν
εξυπηρετούσαν την εκάστοτε χρήση. Το υλικό πληρώσεως, ανάλογα με την εποχή, αλλάζει
αλλά η συμπλήρωση είναι απόλυτα διακριτή. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αρκετά
φραγμένα ανοίγματα έχουν καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα επιχρίσματος και σήμερα δεν
είναι εμφανή. Μια υποκατηγορία επίσης, είναι τα παράθυρα του δωματίου 2.2, όπου τα
33 Αυτό συμβαίνει γιατί συνδέονται με τις πρόχειρες επικαλύψεις από ελενίτ.
34 Η τοιχοποιία στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας παρουσίαζε έντονο βέλος κάμψης και με το σεισμό του
1994 κατέρρrtJσε.
αρχικά ανοίγματα φράχτηκαν εν μέρει και στη θέση τους ανοίχτηκαν νέα, μεγαλύτερου
μεγέθους. γ) Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα τα ανοίγματα που βρίσκονται σε άμεση
έκθεση στα καιρικά φαινόμενα, στα οποία τα ξύλινα εσωτερικά ανώφλια τους έχουν
διαβρωθεί σε βάθος, ενώ το υπόλοιπό λίθινο πλαίσιο δεν έχει υποστεί εκτεταμένες
καταστροφές. δ) Εδώ ανήκουν τα ανοίγματα που βρίσκονται στους κατοικημένους χώρους
και δεν έχουν φραχτεί, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και το εσωτερικό ξύλινο ανώφλι
τους είναι καλυμμένο από ασβέστη που το προστατεύει από την αποσάθρωση.
νί) Η στέρνα
Η ακριβής θέση της στέρνας μας είναι άγνωστη. Πιθανόν βρίσκεται κάτω από το
ανατολικό τμήμα της βόρειας αυλής, όπου εντοπίζονται και τα στόμια εισόδου και εξόδου.
Σήμερα, στην πραγματικότητα βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία, καθώς τα όμβρια νερά της
στέγης του δωματίου 2.12 καταλήγουν στο στόμιο εισόδου της στέρνας Στην
βορειοανατολική γωνία του κτιρίου καταγράφηκε έντονη βλάστηση (καλαμιές), αλλά και
έντονη υγρασία κατά την περίοδο του χειμώνα. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι το νερό που
συλλέγεται στην στέρνα κατά την περίοδο του χειμώνα, και λόγω έλλειψης συντήρησης του
εσωτερικού της, διαφεύγει και καταλήγει σε αυτό το σημείο.
Το στόμιο εξόδου της στέρνας, σε μία μετέπειτα φάση, ενσωματώθηκε στο βόρειο
τοίχο της αυλής. Σήμερα διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρόλη την έλλειψη
συντήρησης Στο επίπεδο του τρούλου έχει αναπτυχθεί χαμηλή βλάστηση.
νίί) Τζάκι-εστία
Από το τζάκι του δωματίου 2.1 μπορούμε εξωτερικά μόνο να διακρίνουμε τον κύριο
κορμό της καμινάδας, η οποία τελειώνει στο ύψος της σημερινής στέγης Εσωτερικά το τζάκι
έχει φραχθεί. Λόγω της πιθανής βίαιης καταστροφής του δώματος και τμήματος της
τοιχοποιίας, καθώς και της πρόχειρης μεταγενέστερης στέγασης του χώρου, έχουν
δημιουργηθεί στην εξωτερική παρειά της καμινάδας μικρές τριχοειδής ρωγμές.
Η εστία που βρισκόταν στο δωμάτιο 2.6α καταστράφηκε από το βομβαρδισμό.
Μοναδικό ίχνος της αποτελεί η γένεση του τόξου που σχημάτιζε στην εσωτερική πλευρά,
ενώ από προφορικές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι καταλάμβανε όλο το μήκος του δωματίου
2.6α.
Συνοψίζοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως διαπιστώσαμε και περιγράψαμε
παραπάνω, οι περισσότερες καταστροφές του κτιρίου δεν προέρχονται από κατασκευαστικά
προβλήματα κατά την αρχική κατασκευή του, αλλά από την ανθρώπινη επέμβαση ή αμέλεια.
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Σχέδια παθολογίας
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
D αλλοιωμένη επικάλυψη
g~g~ λεκέδες από σοβά





[8fl πλήρης καταστροφή τοιχοποιίας
D καταστροφή προσώπου τοιχοποιίας
ID διάβρωση σε βάθος του κονιάματος
• σενάζ από σκυρόδεμα
D μεταγενέστερη ξυλεία (μερικώς αποσαθρωμένη)
D μεταγενέστερη ξυλεία (πλήρως αποσαθρωμένF1)
• αποσάθρωση ξυλείας
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7. Αποτίμηση της πολιτισμικής αξίας του κτιρίου.
Το Μετόχι μπορούμε να το αντιληφθούμε στο χώρο ως ένα αυτόνομο κτίριο αλλά
επίσης και ως τμήμα του οικισμού. Η αξία του συνεπώς θα πρέπει να εξεταστεί με βάση
αυτές τις δύο παραμέτρους, δηλαδή ως μέρος ενός συνόλου και ως αυτόνομο κτίσμα.
Το κτίριο έχει ήδη 300 χρόνια ζωής. Στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ νέο μνημείο,
αν το συγκρίνουμε με το σύνολο της ιστορίας της Ελλάδας. Σήμερα όμως διασώζονται λίγα
ανώνυμα κτίρια κατασκευασμένα πριν το 18 αιώνα 35 , και με την έννοια αυτή, η αξία του
κτιρίου αυξάνεταΙ.
Το Μετόχι είναι ίσως μοναδικό παράδειγμα παρόμοιου κτιρίου σε ολόκληρη την Κρήτη.
Συνδυάζει την τυπολογία εξοχικής κατοικίας των Ενετών (βίλες) και την φρουριακή
αρχιτεκτονική των πύργων. Πιθανόν, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι το Μετόχι σε
κάτοψη μοιάζει σε μέγεθος και σε σχήμα με τις γνωστές βίλες των ευγενών, αλλά η όψη του,
και κυρίως η ανατολική, παραπέμπει στους σωζόμενους πύργους, όπως ο μεγάλος πύργος
του Μαρουλά. Παράλληλα, η αυστηρή τυπολογία και η αρχιτεκτονική του σύλληψη το
καθιστούν ένα από τα εντυπωσιακότερα δείγματα αγροτικής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Η
αξία του πιθανόν να ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχε λεηλατηθεί το 1924, οπότε κλάπηκε όλος ο
κινητός εξοπλισμός του, και αν δεν είχε καταστραφεί μεγάλο τμήμα του από βόμβα το 1941.
Το Μετόχι είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κτίριο ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα.
Αντανακλά τις ανάγκες και την ποιότητα ζωής της εποχής που κτίστηκε. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι ο Μαρουλάς ήταν ένα από τα πιο πλούσια χωριά του νομού, στο
οποίο μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του καλλιεργούν μια μεγάλη έκταση με ελαιόδεντρα, το κτίριο
δηλώνει ανάγλυφα την εποχή του. Οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι και το ελαιοτριβείο
εξυπηρετούσαν την παραγωγή του ελαιολάδου. Παράλληλα το αυξημένο βιοτικό επίπεδο
των ενοίκων του, απαιτούσε αρκετά μεγάλους χώρους διημέρευσης. Αποτελεί όμως δείγμα
και της προσθετικής διαδικασίας διαχρονικά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
κάθε εποχής. Τέλος, παρά τις εκτεταμένες αλλοιώσεις που έχει υποστεί, εντυπωσιάζει η
ποιότητα της κατασκευής, η αυστηρότητα και λιτότητα της μορφής και τα επιμέρους
κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία.
Ο Μαρουλάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Σήμερα σώζεται μεγάλο μέρος του ενετικού πυρήνα του χωριού,
ενώ ξεχωρίζουν και οι δύο πύργοι. Το Μετόχι, σε απόσταση 300 μέτρα από αυτό, αποτελεί
35 ~τη~ πόλΙ) του Ρεθύμνου τα παλαιότερα δείγματα αρχιτεκτονικής που σώζονται, χρονολογούνται γύρω στο
16 αιωνα.
τμήμα αυτού του συνόλου. Ο οικισμός από το 1983 έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέος και
εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία προστασίας.
Το φυσικό περιβάλλον που επιλέχτηκε να κατασκευαστεί το κτίριο συμβάλλει στην
όλη εικόνα του. Η απέραντη θέα προς τον κάμπο με τους ελαιώνες που καταλήγουν στο
Κρητικό πέλαγος είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παράλληλα, η άμεση γειτνίαση με
την πόλη και η οmική τους επαφή αυξάνουν την σπουδαιότητα της περιοχής, καθώς και τη
δυνατότητα ελέγχου μεγάλου μέρους του οικισμού από το κτίριο.
Τέλος μικρή αναφορά θα πρέπει να κάνουμε και στην οικονομική αξία της περιοχής
σήμερα. Ο οικισμός τη δεκαετία του 1950 είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του και
περίπου τα μισά σπίτια παρέμεναν εγκαταλελειμμένα. Από την δεκαετία του 1980
παρουσιάστηκε ένα ρεύμα επιστροφής των κατοίκων στο χωριό. Σήμερα οι αξίες γης στην
ευρύτερη περιοχή, λόγω της θέας και την γειτνίασης με το Ρέθυμνο, έχουν αυξηθεί. Αρκετοί
δυτικοευρωπαίοι αγοράζουν κτίσματα στον οικισμό και τα χρησιμοποιούν ως μόνιμη κατοικία,
με αποτέλεσμα οι τιμές των κτιρίων του χωριού να αυξάνονται συνεχώς. Έτσι η οικονομική
αξία του Μετοχιού έχει αυξηθεί και μαζί με αυτή έχει αυξηθεί και η εκτίμηση των ιδιοκτητών
προς το κτίριο.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το κτίριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
αρχιτεκτονική του ποιότητα, την ιστορική του συνέχεια, την κατασκευή αλλά και ως μαρτυρία
των ιστορικών αλλαγών που συνέβησαν στην περιοχή.
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8.0 Μαροuλάςσήμερα
Για τον προσδιορισμό μιας νέας χρήσης στο κτίριο θα πρέπει να γίνει αρχικά μία
διερεύνηση της σημερινής δομής του οικισμού καθώς και να προσδιοριστεί ο ρόλος του
κτιρίου σήμερα σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αναζητηθούν και να καταγραφούν όλες οι
σημερινέςχρήσεις καθώς και οι πιθανές χρήσειςπου έχει ανάγκη ο γύρω χώρος.
Σήμερα, για την προσέγγιση του οικισμού υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος και
παλαιότερος βρίσκεται στα δυτικά, ο οποίος περνά από τη νότια πλευρά του κτιρίου και
καταλήγει στην πλατεία του χωριού. Ο δεύτερος ξεκινάει από εκεί και εκτείνεται προς τα
ανατολικά όπου αργότερα συναντάει τον επαρχιακό δρόμο. Στην πραγματικότηταπρόκειται
για μία κυκλική διαδρομή η οποία δεν είναι προσπελάσιμη από μεγάλα οχήματα, καθώς ο
κεντρικόςδρόμος του χωριού δεν έχει το απαραίτητοπλάτος.
Σχεδόν όλες οι δημόσιες χρήσεις συναντώνται σε αυτόν τον άξονα. Σήμερα
καταγράφηκαν εκεί, με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά: ένα παραδοσιακό
καφενείο, το κοινοτικό κατάστημα του οικισμού, ένα παντοπωλείο, δύο εμπορικά
καταστήματα, ένα εργαστήριο καλλιτεχνικήςύφανσης και τέλος στο κέντρο την πλατείας μια
ταβέρνα. Σημεία που ελκύουν το ενδιαφέρον στον οικισμού είναι ο Μικρός και ο Μεγάλος
Πύργος, ενώ πιθανό μελλοντικό χώρο ανάπτυξης αποτελεί το μονοπάτι που οδηγεί στην
πηγή του χωριού. Ο Μεγάλος Πύργος έχει επισκευαστεί από την αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων και πρόκειται να λειτουργήσει ως μουσείο. Τέλος, σε μικρή απόσταση
λειτουργεί μια καφετέρια.
Όλες αυτές οι χρήσεις έχουν αναπτυχθεί λόγω της τουριστικής κίνησης που
παρουσιάζειτο χωριό κατά τους καλοκαιρινούςμήνες, καθώς αποτελείένα από τα αξιοθέατα
του νησιού. Οι επισκέπτες που έρχονται με αυτοκίνητα καταλήγουνστο χωριό και από τους
δύο δρόμους. Όσοι όμως έρχονται σε οργανωμένεςομάδες με λεωφορεία ή με πεζοπορία
επιλέγουν τον δρόμο που περνάει από το Μετόχι, καθώς στην πρώτη περίπτωση υπάρχει
χώρος στάθμευσης στο απέναντι πλάτωμα από το Μετόχι, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο
δρόμος είναι πιο ευχάριστος. Περνώνταςαπό το Μετόχι, βλέπουν πρώτα τη νότια όψη, στην
οποία λόγω των καταστροφών διακρίνεται το εσωτερικό. Προχωρώντας προς το χωριό,
σταματούν στο απέναντι πλάτωμα και συνήθως φωτογραφίζουν την επιβλητική ανατολική
όψη. Ακολουθώντας τον κεντρικό οδικό άξονα, καταλήγουν στην πλατεία, όπου
επισκέπτονται το Μεγάλο Πύργο και σταματούν για ξεκούραση στην καφετέρια και στην
ταβέρνα. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες επιλέξουν τον άλλο δρόμο, το Μετόχι το
βλέπουν από τον οικισμό (πίσω από τον Μεγάλο Πύργο). Ο αριθμός των επισκεπτώνδεν
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έχει υπολογιστεί, αλλά διαπιστώσαμε ότι σε κάθε επίσκεψη μας εκεί από το Μάρτιο έως τον
Αύγουστο, περίοδο που διήρκεσε η μελέτη αυτή, συναντούσαμε δύο με τρεις ομάδες
επισκεπτών, οι οποίες, κυρίως την άνοιξη, έκαναν πεζοί εκδρομή προς το χωριό.
9.Πιθανές χρήσεις
Ως απόρροια των παραπάνω, εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη χρήση δεν θα πρέπει να
αλλοιώσει το χαρακτήρα του κτίσματος. Σήμερα το κτίριο είναι χωρισμένο σε επτά
ιδιοκτησίες, κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε δύο τμήματα, ένα δωμάτιο για κατοικία και
έναν στάβλο για τα ζώα. Η χρήση της κατοικίας παραμένει ενεργή, ενώ οι στάβλοι, στο
σύνολο τους, έχουν πέσει σε αχρηστία. Στην τελευταία χρήση του, το κτίριο χαρακτηρίζεται
από πολλούς πυρήνες κατοικίας πλαισιωμένους από κοινόχρηστους χώρους κλειστούς ή
ανοικτούς. Στην αρχική του μορφή όμως αποτελούσε μια ενότητα, με άμεση επικοινωνία των
διαφόρων δωματίων και σαφή διαχωρισμό των χρήσεων (βοηθητικές χρήσεις στο ισόγειο και
χρήση κατοικίας στον όροφο). Η νέα χρήση επομένως θα πρέπει να τονίσει τη διπλή
διάσταση του κτιρίου, ως κατακερματισμένο σήμερα και ως ενιαίο αρχικά, παραπέμποντας
στην παλαιότερη και στη σύγχρονη ιστορία του. Ζητούμενο επομένως της νέας χρήσης θα
πρέπει να είναι να αποκατασταθεί η ενότητα του κτιρίου και παράλληλα να διατηρηθούν
κάποια επιμέρους τμήματα με σχετική αυτοτέλεια.
Οι πιθανές λύσεις για την επανάχρηση που εξετάσθηκαν παρατίθενται παρακάτω
μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς.
Α) Μετατροπή σε μουσείο. Η πρόταση χαρακτηρίζεται ως απόλυτα συμβατή με το
ύφος του κτιρίου, λύση που θα του έδινε τη δυνατότητα να λειτουργήσει ξανά ως ένα σύνολο.
Θα μπορούσε να μετατραπεί είτε σε λαογραφικό μουσείο που θα παρουσιάζει τον τρόπο
ζωής στο χωριό καθώς και τα εργαλεία της εποχής, είτε σε μουσείο λαδιού μιας και το κτίριο
στέγαζε ελαιοτριβείο που πιθανόν ήταν ο αρχικός πυρήνας του. Ο κύριος λόγος που
απορρίφθηκε αυτή η λύση ήταν γιατί έχει ήδη προγραμματιστεί να μετατραπεί σε μουσείο ο
μεγάλος πύργος του Μαρουλά. Η ύπαρξη δύο μουσείων σε ένα μικρό οικισμό δεν είναι
ρεαλιστική. Επιπλέον, στην περίπτωση του μουσείου λαδιού, στο κτίριο δεν έχει διατηρηθεί
κανένα τμήμα από τον εξοπλισμό του ελαιοτριβείου. Παράλληλα, το ελαιοτριβείο που
εντάσσεται στο συγκρότημα του πύργου είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος και διατηρεί
ορισμένα στοιχεία από τον εξοπλισμό του. Άρα θα είναι δυνατή στο μέλλον η επέκταση του
προγραμμάτιζόμενου μουσείου, ώστε να συμπεριλάβει και αυτό το ελαιοτριβείο.
Β) Χρήση κατοικίας και επαναφορά του συγκροτήματος στην αρχική του μορφή.
Το μέγεθος του κτιρίου (περίπου 900τ.μ.) καθιστά αυτή τη λύση αδύνατη. Ακόμα και
θεωρητικά, στην περίπτωση που βρισκόταν ένας ιδιοκτήτης που θα μπορούσε να
συντηρήσει ένα τόσο μεγάλο σπίτι, η ακριβής χρήση των χώρων, και η μορφή του
συγκροτήματος γενικότερα, δεν μας είναι γνωστές και επιπλέον μια τέτοια λύση θα
συνεπαγόταν εκτεταμένες καθαιρέσεις και συμπληρώσεις σε μορφές καθαρά υποθετικές.
Γ) Διατήρηση του σημερινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με πιθανές
συνενώσεις ιδιοκτησιών και με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και
προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες κατοικίας. Πρόκειται για μια ήπια χρήση, που
προβάλλει τη σύγχρονη ιστορία και μορφή του κτιρίου. Η λύση αυτή απορρίφθηκε διότι δεν
λάμβανε υπόψη την άλλη διάσταση του κτιρίου, ως ενιαίο σύνολο. Παράλληλα, η όλη δομή
και οργάνωση του συγκροτήματος, ύστερα από σχεδιαστικές δοκιμές που έγιναν, δεν έδινε
τη δυνατότητα για ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την άρτια λειτουργία του χωρίς
εκτεταμένες καθαιρέσεις και διανοίξεις πρόσθετων ανοιγμάτων, ιδιαίτερα στην ανατολική
όψη του. Μια τέτοια προσέγγιση όμως θα σήμαινε εκτεταμένη αλλοίωση της μορφής και του
χαρακτήρα του συνόλου.
10.Προτεινόμενη χρήση
Η λύση που φάνηκε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ζητούμενα και στους
περιορισμούς που τέθηκαν ήταν η μετατροπή του κτιρίου σε ξενώνα, καθώς στον οικισμό
δεν υπάρχει κανένας χώρος φιλοξενίας. Η χρήση αυτή θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει
στην περιοχή, παρέχοντας σε όσους επισκέπτες το επιθυμούν κατάλυμα για μικρό ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, στο ισόγειο και συγκεκριμένα στα δύο θολωτά
δωμάτια, αποφασίστηκε να λειτουργήσει ένα εστιατόριο-καφετέρια, ανεξάρτητο από τον
ξενώνα, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων του οικισμού κατά τη
διάρκεια της μέρας και ως χώρος στάσης για αυτούς που πραγματοποιούν πεζοί εκδρομές
προς το χωριό. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα επίσκεψης του
συγκροτήματος από ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.
Ο ξενώνας θα καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο και τα ισόγεια δωμάτια που
βρίσκονται στη βόρεια αυλή. Αποφασίστηκε, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και χρήσεις, να
δίνει στους ενοίκους του περισσότερο την αίσθηση της κατοικίας παρά του ξενοδοχείου, με
ευρύχωρα δωμάτια για τη διαμονή τους και κοινόχρηστους χώρους για δική τους χρήση,
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χωρίς υπαλλήλους που θα φροντίζουν για την εξυπηρέτησή τους. Το μοντέλο αυτό
οργάνωσης έχει σκοπό την προσέλκυση πελατών που προγραμματίζουν να μείνουν στο
χώρο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στο συγκρότημα δεν προβλέπεται να προσφέρονται οι
κοινές υπηρεσίες των ξενοδοχείων, αλλά ο ένοικος θα μπορεί να μαγειρεύει ή να πλένει τα
ρούχα του μόνος. Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος γίνεται πιο οικείος και δημιουργείται η
αίσθηση του σπιτιού-εστία. Επιπλέον, τα δωμάτια διαρρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλες ανάγκες εκτός από αυτή του ύπνου. Το τούρκικο
χαμάμ και το λουτρό επισκευάζονται για να επαναλειτουργήσουν, πλαισιωμένα και με τον
απαραίτητο χώρο για μασάζ και καθιστικό-αναμονή. Οι χώροι αυτοί απευθύνονται όχι μόνο
στους ενοίκους του ξενώνα αλλά και σε άλλους επισκέπτες.
Ο ξενώνας θα είναι απομονωμένος από το χαμηλότερο επίπεδο του εστιατορίου και η
είσοδος σε αυτόν θα γίνεται από το διαβατικό. Λόγω της προσπέλασης των γειτονικών
κτιρίων από τον δρόμο που περνάει από τη δυτική πλευρά του συγκροτήματος και ο οποίος
προβλέπεται να καταργηθεί, αποφασίστηκε η διατήρηση ως ένα βαθμό του καθεστώτος της
«δουλείας». Ακόμα, δημιουργείται ένας παράλληλος δρόμος που θα καταλήγει στην είσοδο
της βόρειας αυλής και στις γειτονικές ιδιοκτησίες, αποτρέποντας τους γειτονικούς ιδιοκτήτες
να εισέρχονται στις ιδιοκτησίες τους από την αυλή του ξενώνα. Έτσι η αυλή στην δυτική
πλευρά έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα, εφόσον είναι ελεύθερη η πρόσβαση από εκεί, ενώ η
βόρεια διατηρεί έναν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα.
Η ακριβής χρήση των δωματίων του ορόφου στην αρχική τους μορφή, όπως
προαναφέραμε, δεν μας είναι γνωστή. Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήξαμε ότι ο
πιο κοινόχρηστος χώρος του κτίσματος είναι το δωμάτιο 2.2, για το λόγο αυτό θα μετατραπεί
στο βασικό χώρο συνάθροισης του ξενώνα. Επίσης το δωμάτιο 2.9 που κατέχει κεντρική
θέση στον όροφο γίνεται το σημείο από το οποίο διανέμονται όλες οι κινήσεις. Τα δωμάτια
σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να έχουν είσοδο από τους υπαίθριους χώρους,
δημιουργώντας την αίσθηση της αυτονομίας.
Στο ισόγειο, οι δύο θολωτοί χώροι καθώς και το σόχωρο μετατρέπονται σε καφέ­
εστιατόριο με σκοπό να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες και τους κατοίκους του οικισμού,
αλλά και να προσελκύσει πελάτες από την πόλη οι οποίοι, παράλληλα με την επίσκεψή τους
σε αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το χωριό. Στο τμήμα του χώρου 1.3, το
οποίο είναι σήμερα κατεστραμμένο, διαμορφώνεται η είσοδος στον εσωτερικό χώρο, ενώ η
μετάβαση στον εξωτερικό χώρο γίνεται από μία σκάλα που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Στο
χώρο 1.3 προβλέπεται να λειτουργεί η υποδοχή και η καφετέρια ενώ στο χώρο 1.1-1.2
τοποθετείτρι το εστιατόριο. Ο χώρος με τις τα"ίστρες των αλόγων διαιρείται και πάλι στα ίχνη
των παλιών χωρισμάτων, με χαμηλά ξύλινα πανέλα, δημιουργώντας έτσι έναν πιο ιδιωτικό
χώρο μπροστά από κάθε ταίστρα. Στη βόρεια πλευρά του δωματίου κατασκευάζεται ένα
πατάρι, στα ίχνη του παλιού, όπου τοποθετούνται χαμηλά μιντέρια. Στο πατάρι αυτό
επεκτείνεται η χρήση της καφετέριας. Στον υπαίθριο χώρο που εκτείνεται νοτιοανατολικά του
συγκροτήματος, προβλέπονται διαμορφώσεις με πλακόστρωτες διαδρομές που θα
καταλήγουν σε ξύλινα στέγαστρα.
Οι δύο ανεξάρτητες χρήσεις στο συγκρότημα, του ξενώνα και του καφέ-εστιατορίου
χωρίζουν το χώρο σε δύο ενότητες που ταυτίζονται με την διαφοροποίηση του επιπέδου και
πιθανόν παραπέμπουν και στον διαχωρισμό των χώρων της αρχικής μορφής. Στο επίπεδο
του ορόφου επιτυγχάνεται η ενοποίηση του χώρου σε μία ενότητα, που χωρίζεται σε μικρούς
πυρήνες (ξενώνες) έχοντας ως αναφορά την πρόσφατη ιστορία του κτιρίου.
11. Η αποκατάσταση
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση που προηγήθηκε, στόχος της πρότασης
αποκατάστασης είναι η επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων της συγκροτήματος και η
ανάδειξη των οικοδομικών φάσεων του κτιρίου. Από τη μελέτη των οικοδομικών φάσεων
εκτιμάται ότι τα κτίσματα της έβδομης και όγδοης φάσης μπορούν να απομακρυνθούν, ως
μη αξιόλογα. Οι δύο αυτές φάσεις αντιπροσωπεύουν την παρακμή του κτιρίου και επί το
πλείστον αποτελούνται από ευτελείς κατασκευές που αλλοιώνουν την εικόνα του συνόλου.
Σε περιπτώσεις όπου, για λόγους λειτουργικούς, δεν είναι αναγκαία η απομάκρυνση των
κτισμάτων των φάσεων αυτών, αυτά διατηρούνται
Τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου μπορούμε να τις διαχωρίσουμε σε τρεις
κατηγορίες.
α) Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται τα τμήματα του συγκροτήματος που έχουν
καταστραφεί ή αλλοιωθεί αλλά υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την αρχική τους μορφή. Αυτά
ανακατασκευάζονται στην αρχική μορφή με μικρή διαφοροποίηση από τα σωζόμενα, ώστε
να διακρίνονται από μικρή απόσταση. Συγκεκριμένα, οι τοιχοποιίες του ορόφου
συμπληρώνονται με λιθοδομή ή καθαιρούνται οι προσθήκες ώστε να επανέλθουν στο αρχικό
τους ύψος. Η λίθινη κορνίζα στην επίστεψη διατηρείται, ενώ στα ανακατασκευασμένα
τμήματα κατασκευάζεται κορνίζα, ίδιων διαστάσεων, η οποία όμως τοποθετείται σε ελαφρά
εσοχή σε σχέση με την αυθεντική. Στην ανατολική όψη ανοίγονται ξανά τα τρία παράθυρα
του δωματίου 2.2. Στη θέση των τμημάτων που έχουν καταστραφεί από τα μεταγενέστερα
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παράθυρα τοποθετούνται όμοιοι λίθοι με λεπτή πατούρα στην εξωτερική παρειά για την
διαφοροποίηση από τα σωζόμενα. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα
κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα ανοίγματα (βόρεια όψη). Τα περισσότερα από τα ανοίγματα
της αρχικής φάσης που είναι φραγμένα διανοίγονται, ενώ όσα από αυτά δεν είναι
απαραίτητα στη νέα χρήση διατηρούνται κλειστά με λεπτό τοίχο που δημιουργεί εσοχή και
από τις δύο πλευρές, ώστε να περιγράφεται με ευκρίνεια το φραγμένο άνοιγμα. Στο δωμάτιο
2.9 δύο παράθυρα διευρύνονται προς τα κάτω με σκοπό να μετατραπούν σε πόρτες για να
δημιουργηθεί κατακόρυφη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο βεράντες (2.11 & 2.6β). Το πλαίσιο
των ανοιγμάτων συμπληρώνεται με επίχρισμα. Τα κουφώματα που επιλέγονται για το κτίριο
είναι τα ξύλινα καρφωτά καθώς είναι ο τύπος που εντοπίστηκε ως ο αρχικός. Τα κουφώματα
που βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατηρούνται και συντηρούνται'
Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι το αρχικό κτίσμα (δεύτερη φάση)
στεγαζόταν με επίπεδα δώματα από πατημένο χώμα, το οποίο στηριζόταν πάνω σε ξύλινα
δοκάρια. Για τα δωμάτια που προστέθηκαν αργότερα δεν έχουμε στοιχεία για τον τρόπο
στέγασής τους36, αλλά γνωρίζοντας ότι όλα τα κτίρια του νησιού, πριν από το 185637, ήταν
στεγασμένα με δώμα, συμπεραίνουμε ότι τα διάφορα δωμάτια του κτιρίου αυτού είχαν
επίσης δώμα και το επαναφέρουμε. Δεδομένου ότι κανένα αρχικό δώμα δεν σώζεται και ο
παλαιός τρόπος κατασκευής έχει πλέον εγκαταλειφθεί, επιλέγεται στην ανακατασκευή η
χρήση σύγχρονων μεθόδων, δηλαδή τα νέα δώματα να κατασκευασθούν από ξύλινα
δοκάρια στα οποία να καρφωθούν σανίδες που θα αποτελέσουν τον ξυλότυπο πάνω στον
οποίο θα γίνει επίστρωση με ελαφρομπετόν. Η λύση αυτή δεν δημιουργεί παρερμηνείες σε
σχέση με την αυθεντική κατασκευή, είναι μία ελαφριά κατασκευή που δεν προσθέτει
επιπλέον βάρος στο κτίριο και δεν απαιτεί υποστυλώματα και επιπλέον είναι αναστρέψιμη.
Οι ξύλινες σανίδες - ξυλότυποι εσωτερικά παραμένουν εμφανείς, ενώ στα δωμάτια 2.2 και
2.3 διατηρούνται οι ξύλινες οροφές.
Τα αρχικά πατώματα των δωματίων 2.2 και 2.9 διατηρούνται' Παράλληλα, στους
άλλους χώρους του ορόφου προβλέπεται να απομακρυνθεί η επίστρωση του τσιμέντου με
σκοπό να αποκαλυφθούν τα αρχικά δάπεδα.
36 Τα δωμάτιο 2.12 και 2.13 πιθανολογούμε ότι ήταν δωμοσκέπαστα καθώς η βόρεια πλευρά του δωματίου
2.13, που δεν έχει αλλοιωθεί, βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την νότια πλευρά του δωματίου 2.12 και έτσι
~αΤαλήγoυμε στο συμπέρασμα ότι στεγαζόταν από ένα ενιαίο δώμα.
Το 1856 σημειώθηκε μεγάλος σεισμός στο νησί όπου κατεγράφησαν μεγάλες ζημίες. Το γεγονός αυτό
επηρέασε την οικοδομική του νησιού, έτσι την εμφάνιση του κάνουν οι ξυλοκατασκευές ενώ σιγά σιγά αρχίζουν
να αντικαθίστανται τα δώματα με μονοκλινείς στέγες με κεραμίδια.
Επιπλέον εδώ θα πρέπει να εντάξουμε και τις εργασίες συντήρησης των τοιχοποιιών,
όπως αρμολογήματα και στερεώσεις. Σημαντικό στοιχείο για την εικόνα του κτιρίου αποτελεί
και το επίχρισμα με το οποίο ήταν καλυμμένες όλες 0\ εξωτερικές του πλευρές. Για την
συμπλήρωση του θα γίνει προσπάθεια να κατασκευαστεί ένα πολύ λεπτό κονίαμα για να
συμπληρώσει τα κατεστραμμένατμήματα του αρχικού. Το νέο κονίαμα θα είναι τόσο λεπτό
ώστε να διαγράφεται πίσω από αυτό η λιθοδομή, ιδιότητα που χαρακτηρίζει και το αρχικό
κονίαμα και δίνει μια ιδιαίτερη εικόνα στο σύνολο.
β) Στη δεύτερη κατηγορίαανήκουν όλα τα τμήματα των οποίων είναι γνωστόςο όγκος
(δωμάτιο 2.6α & 2.4) ή το περίγραμμα της κάτοψης (δωμάτιο 1.7), ενώ παραμένει άγνωστη
η μορφή της όψης. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται η στερέωση των σωζόμενων
τμημάτων και η ανακατασκευή αυτών που έχουν καταστραφεί. Οι συμπληρώσεις
προβλέπεται να οικοδομηθούν σε ελαφρά εσοχή σε σχέση με τα αρχικά τμήματα, ώστε να
διακρίνεται από κοντά η διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τοιχοποιία. Το επίχρισμα
που θα καλύπτονται οι νέες τοιχοποιίες θα είναι κανονικού πάχους και θα κατασκευασθεί με
τρόπο ώστε να είναι εμφανή τα αδρανή του. Αντίστοιχα με τη λίθινη κορνίζα, στα τμήματα
αυτά δημιουργείται μία προεξοχή από επίχρισμα στο τελείωμα των τοιχοποιιών. Τα νέα
παράθυρα έχουν το ίδιο ύψος με αυτά την αρχικής μορφής, ενώ το πλάτος τους είναι
μικρότερο. Σε κάθε παράθυρο αντιστοιχεί ένας φεγγίτης, ενώ όταν τα παράθυρα
επαναλαμβάνονται σε σειρά, τα ενδιάμεσα τμήματα της τοιχοποιίας τοποθετούνται σε εσοχή,
ενοποιώντας τα ανοίγματα. Στη λύση αυτή, όπου οι συμπληρώσεις ακολουθούν τη λογική
και τον τρόπο δόμησης των υφισταμένων με ελαφρές διαφοροποιήσεις, ώστε να είναι
ευδιάκριτες, οδηγηθήκαμε από τον φρουριακό και μονολιθικό χαρακτήρα του κτιρίου καθώς
οι σχεδιαστικές προσπάθειες που κάναμε με έντονες διαφοροποιήσεις και νέα υλικά
διατάρασσαν την ενότητα και την αυστηρότητα των επιφανειών του κτιρίου. Ομοίως, τα
ανοίγματα διαφοροποιούνται από αυτά της αρχικής μορφής, χωρίς όμως να διαταράσσουν
την ενότητα του κτιρίου.
Στην περίπτωση του μεταγενέστερου κτίσματος 2.12 αλλά και του δωματίου 2.7
συμπληρώνεται η λιθοδομή ώστε να τοποθετηθεί δώμα στην οροφή. Η τοιχοποιία κτίζεται
σε εσοχή σε σχέση με την παλαιά λιθοδομή. Ακόμα, το θολωτό δωμάτιο 1.3, του οποίου η
νότια πλευρά έχει καταστραφεί τρεις φορές στο παρελθόν, επιλέγεται να ανασκευαστεί και ο
νότιος τοίχος πλήρωσης να αντικατασταθεί με υαλοπίνακα. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται
ώστε να τονισθεί ως το πιο ευάλωτο σημείο του κτιρίου, αφού οι αρμοί και η σημερινή του
κατάσταση του προσδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό.
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γ) Τελευταία κατηγορία επεμβάσεων αποτελούν οι νέες κατασκευές που γίνονται στο
εσωτερικό του κτιρίου αλλά και όλες οι εξωτερικές διαμορφώσεις για την κυκλοφορία γύρω
από το συγκρότημα. Στο εσωτερικό του κτιρίου, στα δωμάτια 2.1 και 2.7, για την
εκμετάλλευση του μεγάλου ύψους των δωματίων δημιουργούνται μικρά πατάρια. Οι χώροι
αυτή χρησιμοποιούνται ως υπνοδωμάτια ενώ δεν χρησιμοποιούνται κατακόρυφα χωρίσματα
για να μην χαθεί η ενότητα του χώρου. Ακόμα πατάρια δημιουργούνται στο δωμάτιο 2.9
αλλά και στο χώρο του εστιατορίου με την διαφορά ότι αυτά τοποθετούνται στη θέση
παλαιών που δεν υπάρχουν σήμερα.
Εξωτερικά γίνεται η απαραίτητη διαμόρφωση για την πρόσβαση καί την κυκλοφορία
στο συγκρότημα. Στη δυτική αυλή κατασκευάζεται ένα στέγαστρο για την ηλιοπροστασία,
ενώ αντίστοιχης μορφής είναι και τα στέγαστρα στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου.
Επίλογος
Εκτιμούμε ότι η σημασία αυτού του μνημείου, ως άριστο δείγμα αρχιτεκτονικής του
πρόσφατου παρελθόντος, δεν έχει εκτιμηθεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Η σημερινή του
ερείπωση και η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης αυτής κάνει αμφίβολη τη διατήρηση
του συγκροτήματος στα επόμενα χρόνια. Άμεσος κίνδυνος για την οριστική αλλοίωση του
χαρακτήρα του αποτελούν και όλες οι μη φιλικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε
αυτό τα τελευταία χρόνια. Μοναδική λύση, όπως φάνηκε από όλη την ανάλυση, αποτελεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία. Η συνολική αποκατάσταση του κτιρίου, με συμβατές μεθόδους,
αποτελούν τη μοναδική λύση για τη διάσωσή του. Για το λόγο αυτό, η μελέτη αυτή
προσπαθεί να δώσει μία βιώσιμη λύση, συμβατή με το ύφος του κτιρίου και όχι ουτοπική.
Μπορεί το μέλλον του κτιρίου να προβλέπεται δυσοίωνο με τη διατήρηση του σημερινού
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον οικισμό δίνουν
μία ελπίδα και για το συγκεκριμένο κτίριο.
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Σχέδια πρότασης
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